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« 
A Falange ha de ser u n mstrumento vtvo, Una p r o 
grcsion y una rectif icación constante en cuanto su Mea 
de servicio lo exija, ante la r e a ü d a d de E s o a ñ a , pero 
consei-pndo siempre una leal tad incomnovible a s u 
peculiar modo de ser, qne esto no puede traicionarse j a m á s » , 
S E R R A N O S U Ñ E R 
p l A R I O NACTONAL S I N D I C A L I S T A N ó m . 1.076.—León, Martes, 30 de Enero de 1940 
Existencia y Presencia El embajador de A l e m a n i a 
spirilu 
p o r S e r g i o M . M a n t e c ó n 
Cuando se termina una guerra, el vencedor suele ln-
demuizd-rs6 con fuertes contribuciones impuestas al ven_ 
rido. Nosotros, al rendirse media E s p a ñ a a nuestras a r . 
mas, encontramos uii pais robado y empobrecido,- aecho 
una verdadera ruina morai. material y espiri tual; y le-
ios de una contr ibución de guerra que viniese a mi t igar 
en parte los grandes sacrificios realizados, tuvimos que 
volar en socorro de la famél ica población vencida, e n . 
viándole caravanas enormes de recursos de todas clases 
que nos eran imprescindibles para nuestra propia exis« 
Leiicia. Así como para reñ i r las grandes batallas que 
nos dieron la victor ia f inal , el Caudillo tuvo que for ja r 
primero el gran instrumento: E l E j é r c i t o ; asi t amb ién 
para ganar la batalla de la Paz, que la Revolución y la 
guerra nos plantean, es preciso for jar el "Gran E j é r -
cito del Trabajo", que comprende sin dist inción de c í a , 
ses, edad ni condición, a todos los españo les . 
A los jefes de este E j é r c i t o (que como el otro se es, 
ta organizando sobre la marcha, y como aquél nos trae-
r á la v ic tor ia ) , incumbe la misión de hacer la Revolu-
ción desde arr iba, que ea tarea da una minor ía , m á s que 
sabia, inasequible al desaliento y a la cor rupción . 
X X X 
Solo la existencia y presencia del espí r i tu , hizo po-
sible la victor ia m i l i t a r ; sólo el esp í r i tu como animador 
de la materia, puede háce r a E s p a ñ a grande, rica y po-
derosa. 
L a guerra no fué una lucha del e sp í r i tu contra la ma 
teria, que le ©s imprescindible . para manifestarse; fué 
el choque de dos e sp í r i t u s dis t intos: el del bien y el del 
mal . E l de la Patr ia y ci de la An t ipa t r i a , arabos en-
carnados en materia españo la . 
E l e sp í r i t u del bien de la Patria, no es el puro y teo-
rizante que menosprecia la materia y hasta pretende 
prescindir de el la , n i es tampoco el que con inconscien-
te arrogancia se predica algunas veces desde la abun-
dancia, la comodidad f el descanso. 
¡ N o ! E l e sp í r i t u yencedor es el del sacrificio de la 
E s p a ñ a dolorida y combatiente. Es el p rác t i co y operan-
te sobre la materia, de modo que, colocada és t a en un 
ambiente de des in t e r é s absoluto y sometida al dolor, a 
las privaciones, ai hambre, a la fat iga y a la muerte, 
la impulsa y la hace reaccionar con violencia y fortale-
za, a l exclusivo servicio de loa intereses patrios. 
Este e sp í r i t u , predicado con el ejemplo, fue el de la 
E s p a ñ a que, sin medios de lucha y sm m á s g a r a n t í a de 
victoria que el genio del Caudillo, hizo que la vanguar-
dia, cin un mendrugo de pan por alimento, y bajo «ma 
lluvia de acero, cruzase mares, r íos caudalosos, barran-
cos, m o n t a ñ a s , cinturoaes de hierro, campos atrinchera-
dos, ¿tridos o enfangados y siempre a s t é n i c a por la Ü C 
vastación de la horda perseguida; el que apartaba a la 
retaguardia de la frivolidao y personal ambición, y la 
impulsaba a prestar con aiegria toda clase de desinte-
resados y hasta peligrosos servicios, a dar hijos para 
el frente y a llevar calor y ternura a Aux i l io Social, 
consuelo y a l e g r í a a loa hospitales, recogimiento y ora-
ción a loa templos. 
Tal fué el esp í r i tu que, ante la evocación de un Jura- § 
m e n t ó — d a r s e siempre al servicio de España—idea l i zaba g 
a la materia hasta el punto de tener hambre y no co- S 
mer, tener sed y no beber, tener fat iga y seguir traba- ü 
jando a la intemperie.. . 
x x x , H 
Sólo la existencia y presencia de este espí r i tu , que g 
es el de Franco y el de la Falange, puede hacer t r iunfa r g 
l a Revolución Nacional, puede unir hombres y clases y M 
empujarlos por las rutas del Imperio. 
Apar ta r l e de la conciencia e s p a ñ o l a significa: menos- jE 
preciar la sangre vertida, hacer es té r i l tanto sacrificio, 5s 
cerrar los sentidos a l dolor de la E s p a ñ a humilde que g 
sufre, volver a un pasado de c r ímenes y ve rgüenzas , | | 
¡ ¡ s acud i r la Patr ia en sus cimientos!! 
¡ D e s g r a c i a d o pais si la Revoluc ión fracasara! ¿ Q u é s 
v e n a r í a d e s p u é s ? No olvidemos que para nuestros ene- S 
migos, ser persona de posición acomodada y honrada o == 
catól ica, aunque pobre, «on "delitos" que se pagaban con | j 
la muerte o el mar t i r i o 5 
V a r í a s decoraciones a cuatro ministros 
arquías d e l Ejército 
Madrid. 20—Esta mañana, en el 
domicilio particular del embajador 
del Alemania en España, se ha ce 
lebrado el acto de imponer las al-
tas condecoraciones que les Uieron 
Ruiz de A t a u r i , y 'Basterreche, 
y Moreno F i g u e n k , Contraal . 
mirante don Salva í lor Moreno 
y Agacino y Subsecretario del 
A i r e . General B a r í ó n . L a Cruz 
nos coroneles, te 
nejes y comanda 
n . V . W . V b V V . V B 
coro. 
concedidas por ei Führer—Canciller del Mér i to de pr ináera y s e g ú n 
a varios Renerales, jefes y oficiales da claSe> les fué j Í p u e s t a a va 
del Eiercito esoanol. a propuesta. 
del comandante general de la Le-
gión Cóndor. Von Richthofíen. 
Asistieron los ministros dr Asun 
tos Exteriores, Ejército, Aire y M i I 
nistro—Secretario del Panido y por * 
la Embaiada alemana el embalador 
y aUos iuncionanos 
Los ministro® fueron conde. ' -
corados con la Gran Cruz da 
la Orden del Agu i l a Alemana ; 
cuyas insignias ya hablan r-e-
cibido los Ministros del A i r e y 
Asuntos Exteriores. L a misma 
condecorac ión fué concedida a 
los Generales Kinde lán , Sa l i , 
e x 
E l Embajador p ronunc ió un 
breve aiscurso, en el que dijo 
qiue e l F ü h r e r concede é s t a s 
condecoraciones para expresar 
la a d m i r a c i ó n y ap,recio por 
las virtudes, valor y abnega 
ción del nueblo e spaño l . Le 
c o n t e s t ó el General V á r e l a , 
que le ag radec ió la concesión 
de las condecoraciones.—EFE. 
C M i C á miilt&é de la 
Agencia 0 . N. B. 
Tokio, 29.—Según las informacio 
nes que han sido publicadas hasta 
quet, MoscuTdo, Mi l l an As t ray ahora reiereutes a «i respuesta iogit 
y Vigón , Almirantes Cervera sa a lolao, ésta sf ocupa soiamen 
y Moreno; con la Cruz del Mé-
r i t o con Estrel la, fueron con-
decorados los Generales U r r u . 
t i a . Rada. Ga rc í a B'runeda, 
C a a m ó n , Gallego, Llanderas, 
B o r b ó n de la Torre , La Fuen-
te, Ca lde rón , Alvarez Arenas, 
Sagardia. Castro Girona y Va] 
des Cabanilles; VicealmiTcinte 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiintti 
l a s i 
i 
I ¿ H a n t e r m i n a * 
| d é l a n e g o c i a c i o n e s | 
iGran Bretaña! 




- S e g ú n una 
l legaua de 
te de ¡a* cuestioneá de derecho in-
ternacional en reiatión con el ind 
dente del M Asama iMaru", pero no 
se refiere pára nada al punto más 
importante de la nota, en que el Ja 
pón afirma que la acción del cruce 
ro británico fué Uega'. 
El embajador irjg-es ha dado ex. 
plicaciones ¡nsuhciantei en lo que se 
refiere a este asuiito. Por esta ra-
zón—según comunica la Agencia 
"Donier'—ej Japón protestará por 
segunda vez ante Londres y pedirá 
nuevamente la puesta en libertad <le 
lo* ademanes detenidos por los ing^e 
ses a bordo del "Asama Maru". Por 
otra parte, se rechazan enérgicamen 
te los argumentos ingleses para jus 
tificar la acción del crucero inglés. 
—EFE. 
SE INTENSIFICA BL BLO 
QUEO EN T I E N T S I N 
m u 
Londres 
« A s a m a Máru 
que las alambradas que rodean la 
concesión francesa de Tientsin se-
rán electrificadas a partir de las 
cuatro de la tarde de hoy, domingo. 
Con esta medida se quiere impe-
dir la entrada en la concesión de to 
da persoiia enemiga de] Japón. 
E l control de ia entrega de ali-
mentos sera también rigurosamente 
realizado.—EFE. s 
Ber l in , 29.— L a Agencia man cuando n a v t ¿ _ ^ on 
D . N . B . nublica la siguiente convoy, han declarado en Vigo 
crónica m i l i t a r : que los buques de guerra qua 
"Durante la jornada del 28, escoltaban el convoy, no bicie^ 
las patrullas de reconocimien- r o n nada para su salvamenco. 
to han desplegado mayor a c t L : E l convoy fué sorprendido y 
vidad que en d ías anteriores, entonces los barcos que le com-
E n el frente del Sarre, débil ponia, incluso los buques d« 
fuego de a r t i l l e r í a , a excepción guerra, se dispersaron rápida^, 
de la parte izquierda del alto mente. Lo» nauiragos han per-
Rhin , fuego por ambas partes, manecido en sus canoas en a i . 
En t re el 14 y 21 de enero, t a mar durante varias h o r a » , 
la a r t i l l e r í a francesa ha bom- hasta ser recogidos y puestea 
bardeado repetidas veces el a salvo por un buque e s p a ñ o l " , 
t e r r i to r io de Luxemburgo en la — E F E . 
parte sur, como lo demuestran j 
los numerosos c r á t e r e s de lasj W ' A V B V . V A V B V B W W V W W 
explosiones de los obuses. L a 
noche del 5 de enero una bate . C O M U N I C A D O O F I C I A L 
r í a francesa instalada al nor-
deste de Busl ing, b o m b a r d e ó 
Shigen y la parte Este de la 
localidad. 
E l día 26 de enero, a las 16 
horas un av ión suizo, de c u ^ ¡ de guer ra f M Ü d é ^ 
no cabe duda ha volado sobre, . ^ j é i to de ^ ^ ^ 
la f rontera alemana a l oeste1. ^ ,> . 
de Lienheim (11 k i l ó m e t r o s al ls.tmo ¿ e ^ a r e ü a no se han r e -
sureste de W a l d e ^ u s t ) . E n g is t rado avjoutecimientos de 
Reckingen, un k i l ó m e t r o m á s imV r tancw^ 
al lá , el avión, que volaba a 350 A l nordeste del lago L a d o -
metros de al tura, volvió a en- gan, violentos combates se des-
t r a r en t e r r i to r io suizo. a r r o l l a r o n durante el d í a da 
Los supervivientes del vapor ayer en diversos puntos. To_ 
Tournie", que ha sido torpe- dos los ataques sov ié t i cos í u e -
LANDE 
Hels insk i , IÍJ.— Comunicado 
deado por un submarino ale-
M e n t a l i d a d b o l c h e v i q u e 
l a T e s a d i l l a 
Roma.—"11 Messaggero" publica 
lo siguiente: 
"Refieren lo» diario» que en el 
istmo " de CareÜa a ocho kilómetros 
del frente, un grupo de enfermeras 
finica* presta servicio en un hospi-
tal de campo. La más joven tiene 
dieciocho años. Le ha sido permiti-
do conservar su hermoso caballo 
iiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiíiniiDniiüi 
C r ó n i c a Nuevamente Jcva1aln,«ns 
tar extraer ios 
GALEONES de la Bahía de Vigo 
Vi^a—La conexión otorgada S W ^ A V A V y V W A W - W k 
por el Ministerio de Industria y 
Manifestación 
de amistad 
H I S P A N O 
I T A L I A N A 
MILITAR L»L LA AGENCIA 
" H A V A S " 
O(j0— 
P a r í s , 29.—La Agencia H a -
vas transmite hoy los siguien-
tes comentarios mi l i t a r e s : 
"La temperatura se ha d u l -
cificado sensiblemente y a ia 
nieve ha sucedido una l l u v i a 
^ u y f ina, qne cae sin in t e r rup 
ción y qne hace imposible toda 
Risibilidad. L a ac t iv idad de la 
aviación fué nu la . La bruma 
tavnree ió más laa operaciones 
« t r e s t r e s . Las patrul las han 
reanudado, pues, sus explora-
ciones y descubiertas habi tua-
l e \ A pesar de ello no se ha 
registrado m á s que un inciden 
ê Qigno de m e n c i ó n a l oeste 
Gft los Vosgos. U n a p a t r u l l a 
Remana de 2U hombres dió un 
golpe de mano contra una de 
posiciones avanzadas f ran-
trmf3' Sln qne precediera n i n -
xona p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra . 
TT8 alemanes fueron rechaza-
ron r í i f i c u l t a d . Se regis t ra-
b a 11^,1.én vivPs t iroteos 80-
Dre el R h i n . " — ( E f e ) . 
< ^ J I J N I C A J ) 0 O F I C I A L ' 
A L E M A N 
— O Q O — 
^ Mando del e j é r c i t o ale-
' ^ t o L ^ J ^ 3 en todos los 
ores c»el f r e n t e . " — ( E f e ) . 
ciiiipsiiiis del mundo 
Pekín, 29.—Un comunicado ofi-
= Bruselas, las n«güCiacÍO- | cial japonés publicado hoy, anuncia 
i nes re&nuaaaas por B e l ^ i - s 
' ca e xngiaterra, a t í ñ a l e s | V W V ^ A V ^ V U W B V » W . V « % V V . V A V . V I I N W W V . V . W ^ V I I ' W 
de diciemore de 1939. so- I 
bre u n camoio de las me. | G e s t a s f i n l a n d e s a s 
diuas de Dioqueo bruam- = — — ~ — L ~ ~ ~ — ~ ~ ~ * . 
cas, de t a n absoluta nec&- i « 1 I I A I B i 
¡ s K ^ ^ l l a . p a t r u l l a d e l o s s i e t e 
I do tan to que p o d r í a f i r - i 
1 marse u n acuerdo en los | 
I p r ó x i m o s d í a s . 
| E l corresponsal del "Tole -
I g r a f observa en i m co-
| mentar lo que y a en d i -
| ciembre se cons igu ió l l e -
| gar a un acuerdo sobre e l 
| t r a t o que h a b r í a de darse 
s a ciertas m e r c a n c í a s que 
| se encuentran en la l i s t a 
| b r iLán ica de contrabando, 
| y que sin embargo san ex 
| portadas cont inuamente 
| por B é l g i c a . Esta regu la -
| CÍÓP. s in embargo, no ha 
| bastado para Iponer a saL 
| vo los intereses belgas. — 
| ( A r c o Spees). 
Comercio a doña Carmen Ortiz 
Villajos, viuda del Ingeniero don 
Manuel Mazu. al grupo financie 
ro "Galeooitb de Vigo" y a tres 
técnicos conjuíntam . :. te, vuelve 
a la actualidad el tema histórico 
de la batalla naval y las fabulo-
sas riquezas sumergidas en 1702 
en la ensenada de San Simón, 
e(n eü fondo de la bahía de Vig<\ 
conocido mundialmente con el 
nombre de "Tesoros de Rande". 
En julio de 1934, «l gobierno 
otorgó la concesión al cumandaJi 
te de Ingeniejros militare* don 
Manuel Mazo, muerto durante 
la guerra por España. Esta con-1 
cesión ha sido ahora renovada, 
por el Gobierno del Caudillo. 
Han sido innmerables 'a» opi-
niones sobre la cuantía del teso 
ro submarino. Parece que este 
puede valorarse en ochenta millo 
nea y medio de pesetas como mí 
nimo admisible. En la determina 
caón de la cuantía del Tesoro de 
Rande, han rivalizado la fanta-i 
sía y estudios de cronistas es-r 
pañoles, franceses e ingleses. Se 
gún el profesor Carlos Ibertí , 
que acompañó al ingeniero Pino 
en el fondo del mar, se hallan es 
condidos 113.396.085 piezas de a 
ocho, que suponían hace doscien 
tos años 24.651.323 libras e&terli-
nâ w Esto no era realmente mLs 
que una opinión, pues ningún do 
cumento definitivo ha permitido 
;sentar conclusiones -terminantos 
en cuanto a la riqueza recupera 
da y a lo que queda sumergido. 
—EFE, 
—OOO-
Helsinki.—Se está haciendo en to 
da Finlandia una enorme populan 
dad la "patrulla de los campeones 
del mundo"—uu grupo de siete es-
quiadores cuyos nombres gozan de 
resonancia mundial—que desde los 
comienzos de la guerra han consti-
tuido una patrulla rápida que se 
oí ecc voluntaria para las empresas 
más arriesgadas. El sargento Kuri 
ka'a. varias veces campeón del mun 
do, el hombre que despertó la cuno 
sidad de todos ios deportivos, tiene 
a sus órdenes al soldado de primera 
Karpinen, a los soldado* Vamiine. 
Pitkanuií Niemi. Saarine, y CMki-
nuora, todos campeones del mundo 
o campeones olímpicos. Fueron es 
tos "siete sin miedo" lo» que se en 
cargaron de cortar los aprovisiona, 
mientos de U commna rusa avanza 
da al sur de Salmijarvi. fueron es 
tos "campeones del mundo de ¡a gu« 
rra" quienes efectuaron el sorpren 
dente golpe de mano incendiando el 
dtpósito raso de esquís en el frente 
de Salla, penetrando hábilmente en 
el corazón de la deíensa enemiga y 
largándose con rapidez sin sufrir e1 
menor daño. Ahora esta patrulla se 
encuentra operando &D las segundas 
líneas enemigas y la» empresas que 
está realizando son verdaderamente 
maravillosas. 
Kurilkala, el hombre que goza fa 
ma de ser el más taciturno de Fin 
landia, cuando vistió la blanca capa 
de la» unidades más audaces, pro-
nunció una larguísima frase: "Yo 
soy del parecer que lo» rusos deben 
ser atacado» por la espalda". Los 
demás se sorprendieron oyéndole ha 
Roma, 29 .—El Subsecretario 
de Estado de la Presidencia, W 
ha presidido una manifesta-
ción de amistad h ispano- i ta l ia - \ 
na, cou asistencia de altas per- | 
sonaiidades. Se p royec ta ron" 
varias p e l í c u l a s de p ropagan-} 1 I ' L 
da ant icomunis ta y una j o v e n s e d @ S 19a Q © l a l i b r a 
enfermera de la Cruz Ro ja Es- I 
p a ñ o l a , r e l a t ó sus recuerdos 
de la guerra . E l acto t e r m i n ó 
c a n t á n d o s e con entusiasmo los 
h imnos e s p a ñ o l e i t a l i ano .— 
( E f e ) . 
COMUNICADO O F I C I A L 
F R A N C E S 
—0O0— 
P a r í s , 29.—Comunicado j i e 
guer ra de l d í a 29 por l a m a ñ a -
na : 
B O L I V I A 
e s i e r l i n a 
L a P a z . — D e s p u é s de que la 
m a y o r í a de los Estados, a l co-
menzar l a guerra , h a b í a n de-
c id ido abandonar la l i b r a es-
t e r l i na como base monetar ia , 
debido a la ba ja c a t a s t r ó f i c a 
del cambio y a l a t r ans fprma-
ción que el mismo ha exper i -
mentado d e s p u é s de constan-
tes oscilaciones, ha acordado 
t a m b i é n S o l i v i a para cuya mo 
neda r e g í a hasta ahora l a base 
de la l i b r a esterlina, amoldar 
el peso bol iv iano al d ó l a r ame-
' N f d a '-ue s ^ u a i a r " — í E f e ) . r i cano .—Areo-»Spea . 
blar, pero ahora el campeón del 
mundo, sargento de lo» esquiadores 
se ha encargado de demostrar los 
efectos de su» cálculo» estratégicos. 
Demostración excelente, aunque no 
fácil de ejecutarse porque no es em 
presa al alcance de todos recorrer 
con los pies un centenar de kilóme 
tros diarios como mínimo. 
El más joven de la compañía el 
rechoncho OUcinuora, nacido > viví 
do en lo» parajes de Salla, sirve de 
guía a sus compañero» en la espesu 
ra de lo» bosques. 
C. I B 
El Uruguay 
e n v i a s o c o r r o s a l o s 
c o m b a t i e n t e s 
i i n l a n d e s e s 
—o— 
Montev ideo .—Aprobada por 
unan imidad , tanto en el Sena-
do como en la C á m a r a , l a mo-
c ión de s i m p a t í a hacia F i n l a n -
dia, el Gobierno uruguayo 
ha decidido enviar al Gobierno 
de Hels insk i calzados, mantas 
de L.ua, arroz, carne y café . 
L a p r imera e x p e d i c i ó n s e r á he 
cha con u n vapor f i n l a n d é s 
que ha l legado con este obje-
to .—C. L B . 
Faifa de obreros 
especializados 
en los astilleros 
británicos 
—000— 
Londres.—Un síntoma signrfi-i 
cativo de la potencialidad de tra 
bajo de la industria británica, se 
gún varias noticii» de la pren 
sa inglesa, es que una de las < ia 
yores dificultades para la cons-
trucción de buques nuevos estriba 
en la falta de obreros especiati 
zadoc 
No obstante el gran número 
de obreros sin trabajo, en Ingla 
térra no cabe, en vista de «lio, 
abrigar grandes esperanzas de 
que se intensifique el trabajo en 
los astilleros británicos. 
blanco y lo utiliza para realizar no 
sin orgullo, provechosas y atrevi-
da» misiones; tina bolsa de medica 
mentos y de provisiones cuelga de 
su silla. Lo» enviados especiales la 
describen como una mujer que a su 
fina y vibrante belleza añade la ías 
cinación de un coraje legendario. 
Se atreve a recuacr lo» heridos has 
ta en la zona batida por las ametra 
lladoras enemieas. Días atrás ha 
conseguido, incluso, salvar a cuatro 
ruso» que se desangraban sobre la 
nieve mientras tenia lugar un vio 
lento ataque: guiando una sección 
de camillero» esquiadores los hizu 
recoger acomodándoles bajo la tien' 
da de su pequeño hospital. Y enton 
ees ocurrió una escena sumamente 
significativa. Los rusos se hallaban 
tan lejos de pensar que se iba a cu 
rarles y a haceries vivir, que no 
concebían, ni remotamente, que el 
r o n rechazauos por n u e s t r a » 
tropas, que conti iastaron, a ü e -
m á s , varioa Ipuntos de apoyo 
de l enemigo. Duran te csios 
combatob, ios rusos» perdieron 
ochoeienLo» homores y se h i -
cieron l ü ü prisioneros. Nues-
tras tuerzas i n u t i l i z a r o n cua-
t r o tauquea rusos y un auto 
b l indado y cap tura ron cua i ro 
piezas de a r t i l l e r í a , 15 ametra-
i lauoras y gran cant idau de 
fusiles, i^ué aniqui lada una co-
lumna de transportes con mas 
de cien caballos, hin A i t t o i a 
vanos destacamentos s o v i é t i -
cos fueron rechazados e n é i g i -
camente Cuando in tentaban l ie 
var a cabo un movimien to en-
volvente sobre nuestras posi-
ciones de este sector. J¿1 ene-
migo de jó 45U muertos sobre 
el terreno. 
L n los d e m á s frentes, s in no 
vedad. 
Operaciones navales: ¡Sin no 
veuades dignas de m e n c i ó n . 
e j e r c i t o del a i r e : l i a av ia -
ción sov ié t i ca b o m b a r d e ó ayer 
loh alrededores ae K o t x a , L i -
visa, l i a i i j ;oe , l i u m a y l l y r y n -
sakiy y i i uhmon ieme , en L a -
enemigo en vez de acabar bárbara poma, causando vanos meen, 
mente con ellos les medicase y ies dios. 
xNuestraa ftkejscas a é r o ^ s h a n 
efectuado vuelos de reconoci-
miento y defensa y han ataca-
do ios puntos de c o n c e n t r a e i ó u 
de las tropas enemigas. Las 
p é r d i d a s sov ié t i cas f u e r o n 
ayer de un giobo caut ivo y dos 
av iones , "—(Lfe ; . 
S A C E S D O T T 
L a O r g a n n s a c i ü n ^uve -
m i l a proege nuestro 
Ca.uüiUo í ' K A N C O y su 
Crobierno. 
¡ S o - i c L a m o s vues t ra co 
o p e r a c i ó n ! 
cuidase. La» costumbres soviéticas 
están, por lo visto, inmunes de se 
mejantes debilidades burguesas. 
" ¿ ^ u é haréis de nosotrus? implo 
raban de los médicos con quejurobro 
sa voa y trágica resignación. En el 
centro de la tienda veíase todo lo 
necesario para la esterilización de! 
material sanitario. Los cuatro in 
consciente» staliniano» miraban el 
autoclave con ojos de temor. Uno 
de ello» dijo: " ¡ Uué desgraciado» 
somos 1 ¿Es ahí dentro donde nos 
váis a meter?" Fueron amorosamen 
te fajados y extendidos- sobre âs 
camas de hierro, más no por esto 
terminó su pesadilla. Sentíanse He 
gar bajo la nuca, a quemarropa, los 
pistoletazos del padrecito Stalin." 
l o s r u s o s n o i n t e n t a n u n a 
POR QUE 
g r a n O F E N S I V A 
A pesar de lo« encarnizadios 
combates, que tienen lugar en di 
feréntea lugares, el mando sovié 
tico no ha emprendido aun aque 
lia ofensiva gigantesca que Fin 
landia está aguardando desde ha 
ce una» semanas. A yesar de que 
existen, m/uchc» pareceres discor 
dances sobre las razone» de este 
retardo, los militare» finlandeses 
coinciden en loca Ifl zar la causa 
en el enorme caos que reina en 
la» segunda» línea» rusa» y en 
el fracaso completo y trágico de 
la Intendencia soviética. 
Lo* ferrocarrilc* rusoj—zaris-i 
ta» o soviético»—no han conati 
tuidoi nunca, en tiempo de paz* 
un ejemplo de precisión y de per 
lección. | íigurémono» cómo íun 
dona rán ahora, «n tiempo de 
guerra l 
Aun en tiempo de paa los abas 
tedmientoís de vívere» para la 
población d« Leningrado, que al-
canza a Icxa tre» mil!.mes y me 
dio de habitantes, han dejado mu 
cho que desear, porque la ex c* 
pital está unida al rejto del país 
por solo tres línea* ferro, ana», 
a más de aquella d«. Nurmansk, 
la cual, sin embargo, para lo* 
abastecimiento* de la ciudad tie» 
ne un valor negativo porque so 
bre la línea deben dirigirse todos 
los suministro* para la gran r«^ 
gióo que va hasta el Mar Blan 
co y el Océano Glacial Artico. 
Pero además, alimentar en 
tiempo de guerra a Leningradc^ 
y al mismo tiempo transportar* 
y abastecer el gigantesco ejército 
ñli^eado a k> largo d^ toda \» 
frontera desde el o .ni o de Fin-
landia hasta el Océano Glaoiai, 
es una tarea imposible para la 
organización rusa, sia conlat 
con que los finlandeses hacen 
por su parte todo lo que pueden 
para destruir y causar daiios a 
su línea ferroviaria. 
Sobre la línea directi al iretni 
te se han negistrado en la» do» 
última» semanas. once ciesgra-
cia« importan tco, sin contar ta 
que ha ocurrido en la línea ce 
Murmaliusk que ha causado ma» 
de c:en muertos y uno* auinien 
to* herido*, y preiCindiendo de 
mpehas otra» de pequeña impor 
tancia que han requerii), sin em 
bargo, algunas horas para rep?-* 
ra»r y poner en condicione» la 11 
nea 
El ferrocarril de Murmansk h i 
dado siempre preooupacione* 9 
lo* ruso», hasta el p-into que lo» 
técnicas militare» soviétieoí ya 
en 1935 escribían que el tráííc<> 
ferroviario funcionaba mejor» du-» 
rante el invierno, porque el hielo 
consolidaba la instalación de loa 
railc» de dicha línea. 
Por consiguiente dícese que a] 
mando «ovético se le presenta 
este dilema: o mandar lo» abas* 
teo;.miento* a la» tropa» o abast« 
cer Leningrado. En el primer es 
90 tal vez la guerra tomaise ua 
derrotero más favorable para lo» 
rusos. Pero Leningrado se expon 
dría a morir dvs hambre y los je 
fe» soviético* saben por experief 
cia personal que el hambre 
una mala consejera y una pési^ 
ta* aliada hasta para el soviet. 
i i i i í r i ü i i f l é s i 
E ! m a g n o fe s t iva l S . E . U 
ae los Periodistas Leoneses 
L A S A R T I S T A S Q U E V I E N E N 
A l íiii i ioy puuemufj dar uu j)uñac:o de noticias sobre el fes-
t i v a l proyectado, descorriendo algo la cortina sobre los p r o . 
yeetos existentes. 
Eu efecto, podemos af i rmar que entre las figuras d¿- la 
gantalla que asistirán se encuendan Luchy Soto, genial p r o , igonista, de "Crisis mundia l" , " L a bien pagada". "Fambo al 
C^iro", "Madre Alegría". " E l 113", " E l ba i l a r ín y C t rabaja , 
dpr", "Morena Clara", y ú U i m a m c u l e "^¿1 Marqu-ásouu" v 
'^Las tres gracias". 
L a ilustre estrella de la pantalla ea de sobra conocida 
gara que pretendamos ahora hacer su elogio, pues do todoa 
son conocidos su elegancia, su d ia t inción y sus sobrcsalien^ 
tes méritos que In han hecho escalar con vvl ' .c verdadera-
meute raudo como al genio corresponde \zz rjO enriscadas 
cimas en la lucha artLstLca. 
También hemos de adelantar que otra las artistas que 
concurrirán es María Luisa Gerona, revelación de la actual 
temporada de cinematográfica, como protagon'sta de esa 
soberbia supreproducción en qus tantas esperauzas tíena la 
cineraatografía española, que es " L a Dolores". 
Marte Luisa Gerona, conocida por "Baby" en fel mimdiJlo 
art ís t ico , es artista de tan notables cualidadss que ha bastan 
4o su sola mterpretación de la "Dolores" para hacerla desta. 
car como estrella de primera magnitud. 
Con ellas, aparte de otras artistas cuyos nombres aun no 
aos e s t á permitido decir, asist irá el galán español de moda, 
J&icardo Merino, que ha protagonizado importantís imos films 
entre los que se cuentan ^ L c canción de A i x a " y "Mar iaui l la 
Terremoto . 
Como ge ve el programa va teniendo realización y no r e 
su l tán defraudadas las esperanzas que teníamos en que el 
festival resultara con toda la magnificencia que hab ían anun-
ciado los periodistas. 
Por cierto que- las entradas so han puesto ya a la v e n í a 
en el Kiosco Lozano, y con ellas las tarjetas para reservar 
m^sas con cuatro asientos, y cumplimos leabnentc el deber 
que nos impusimos de avisar a cuantos en los días anterio. 
res nos llamaban sobre este particular, para que se apresu. 
ren-a adquirirlas, puesto que el número es l imi tado por las 
exigencias del local, y. en cambio la demanda es verdadera-
mente imponente, porque no es solamente en la capital don-
de por les circunstancias a que otros días aludiamos, lia des-
pertado gran interés la fiesta, sino que es en toda la provin-
cia donde de tal modo ha cuajado, que soberaos do muchísi , 
mas gentes que han pedido localidades. 
De C o n iña . Valencia y Murcia, han llegado ya las flores 
conque han de ser obsequiadas las señoras que festiva! 
concurran y adornarán el salón, y sabemos también las ^ua, 
jtro orc^uestfis qu> actuarán que son: la Vargas, la San José , 
l a Alcázar y la de Egaña , 
Se crck:ía al ciuiuir.-ida lo>,ts, Luis 
Momalbo, «e presente en la Dclc-
gacK 'ü Provincia! de íx T. de' Sin 
.¡!oa;.> üspañoJ Uíiáversiíúrio. pura 
Comunicarle un asunta de iníercs. 
Por la Universidad, el imperio y su 
Revolución Nacional— Sindicalista. 
León, 37 de enero de iy4<J-
hJ Agregado de S. T., Mo:.tero. 
DESAYUNE Y MERIENDE 
«n «1 
VICTORIA 
con h h ü z i E 
de nuestra 
G R A N J A V 1 0 T O E I A . 
iundadu para el servicio 
exclusivo de esta Casa. Á - 9 7 6 
P a r á hov martes, 30 de enero 
de Í M l : 
—OüO-
V i d a Nacionat 
S m d c a esta 
—oUo— 
SECRETARIA LOCAL 
— o ü o — m 
ORDEN DE PRESENTACION 
Se ruega a los- camaradas Santia 
go Grande Diégucz y Jesús López 
Kueda, se pres-eten a la mayor bre 
vedad posibje en esta Secretaría 
Local (Casa de España) para un 
ssunto de sumo intereB. 
Por Dios, España y «u Reyolu_ 
tíón Nacionalsindícalista. 
León, 29 de enero de 1940,—El 
Secretario Local, M . ALVAREZ 
COSMEN. 
R e p r ^ s e n i a n t e s 
i\eces¡ta en todas 'as catuta-ies 
<Le España y plazas importantes, ca 
¡sa acreditada de insecticidas, des 
infectantes, jabones y barnices. D in 
girse por escrito con referencias a 
Especialidades "La Victoria". M . 
VUar. BartuaL Calle de Valencia, 
número .36. Benimamet (Valencia). 
TURNO DE FARMACIA 
De 1 a 3 de la tard«: , 
Sr. Mazo, Plazuela del G^nde. 
Sr. Vega Flórez. Padre Isla. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Vélez, Fernando Merif», 
C i n e M a n 
Pantalla d« acoiiíecimiento» 
--0U0— 
{Tres grandes estrenos m la 
presente semana] 
f V E V L S : 
EL SECRETO 
DE VIVIR 
Producción Cchunbia en M . 
p&ñol. 
L a obra maestra del gran 
director F B A N K C A P E A , in-
tti|pretada por G A £ I dOO-
P i x E y J S A N A R T H Ü E . 
¡ ü n film lleno de comicidad, 
alegría y optímismol 
lus i»t,-wwb<»A 10 reviSrii io-
dos ios pernuses do circtu 
lación de veiiicuios de mo 
tor mecán ico a s .es del 
d ía 2 i de Febrero, 
Pr.ra soliciuides, pre-
sexitación y tramite, i3N 
'x ü U A Ü S P A Ñ A , as í co-
no para la obtexicuán do 
caraeis, dupí icaúos , can-
jes, t rans íerenc ias , paten-
tes, al ias y bajas, etc., uti 
lies los servicios d© los 52 
tteiegados y 400 Corres-
ponsales de que di£5»onf 
el C E N T K O ai^fe lOtó 
O i T I C i A L D E I s E G O . 
OIOS 
A G E N C I A 
CALi T A L A P i E D S A 
S e c c ^ ü ' ü F i O I N A ) 3 S L 
A U T O M O V I L " . 
B a y ó n , r. (frente a l B a n -
o de E s p a ñ a ) . T e l é f o n o 
lb-63. — L E O N . 
I ? e j a v l ^ l e o n e s a , \ ^ ¿ ¡ % 
¿ C u á n d o s e h o n r a a 
G u z i 
A C A L ) E M I 
A V I A C I O 
Se neetiita para; la Acaílemia de 
Aviación un eocijjero ^Hrí» 400 ofi_ 
dales—alumnos. Las ofertas úzne 
rán presentarse pyr instancia, dirigí 
da al Comandante Mayor de esta 
Acaucmia. acompañada de los Cer. 
tifiedos que acrediten eu profesión y 
ser persona afecta a/{a Causa Na' 
cjonal, en un piazo de 15 días a par 
tir de la puWicáció:» de este ainm_ 
cio.-
Se necesita instalar en esta Acá-
•demia un Bar para 400 oficiales— i 
1 
V » W A B A V . W . W . W . W A I 
De Sociedad! 
,En la iglesia de Santa Cclomba, I 
(Puerta de Rey—Astorga). contra- ! 
jeroa. matrimonio el sargento de 
Irifanleria. actualmente de guarní, 
ción er Ponferrada. don Isidro 
Aria* Martíne? con la simpática se • 
ñorita G-oria Sagrada AWarez. 
Bendijo la unión el párroco de 
dicha parroquia don Lni,* García, 
siendo padrinos el propietario y la 
brador don Isidro Quindó« de J.i 
Mata y doña Consuelo García Bar 
dal, tía de la novia. 
S X s 
B o d a distinguida! 
Esta mañaíia. a las diez y media, ' 
«n la iglesia parroquial de San Mar 
celo, unieron para siempre sus des 
tinos con el indisoluble lazo de] naa 
trimonio, la distinguida señorita, 
abogado, Maruja Arias y el Inspec 
tor General d« Seguros, doo Gcrar 
do Sotillo. > 
Bendijo la unión el ecónomo de 
San Márcelo don Inocenao Rodrí-
guez y apadrinaron a IOÍ coaitrayen 
tes doña María Delgado y don Pe 
dro Campo y firmaron el acta como 
testigos don Eladio Sotillo. don Au 
relio Gaylc, don Cipriano Gutiérrea 
y don Ramón Gordillo. 
L a numerosa y selecta concurren 
da fué espléndidamente obsequiada 
en los bajo* del Bar Central, donde 
después de la comida «« organizó 
n animado baüe. 
Nuestra cordial enhorabuena al 
smevo matrimonio y a sus distingui * 
das familias. 
alumnos. íacjiuái dosc por esta Acá 
denúa e; loca-, seividumbi.c, combús 
tibie, 'u;^ etcétera. Siendo contiicióa 
precisa cei arre:>¡alan?» deftosritar 
en un Banco de csia cüpilal una 
fianza de IO.QOO peseta» par* respon 
der de , su servicie*. 
Las ofertas deberán presentarse 
por instancia a] Comandante Mayor 
de esta Academia, ¡^.empandas de 
los certifuados que. acrediten su pro 
íesión y ser persona afecta a la Cau 
sa Nacional, debiendo presentarse 
Ijasta 15 día», deipues de la publica, 
ción de este anuncio. 
Se arrienda 
En Ü calle más céntrica de La 
Bañcza, un local, sin columnas en 
la fachada, ni cñ su interior. 
Fachada 7,30 metros, fondo vein 
te, altura cinco. Propio para café, 
comercio de tejidos o industr ia í 
simils-res. 
Informes en !a Administración 
de este periódico. A-200S. 
N o t a d e 1 G o b e r * 
M i 
Se presentarán en la Secretaría 
de este Gobierno Militar, los sargen 
tos don Félix Ibáñez González, don 
Arturo Fernández Alvarez. don Ma 
nuel Navarro González, don José 
Tabernero Berna!, y don Eladio 
González León. También se presen 
tarán doña María Olvido Sánchez 
y don Prudencio Ledesma Sánchez, 
al objeto de darles cuenta de uo 
asunto de interés. 
Felipe G. í m n t m M 
Médico - Tisióloeo 
—OOO—r 
Especialista en enfermedades 
del PULMON y CORAZON. 
B A Y O S X 
Consulta de lü a 1 v de 3 a &> 
Ordeño U . 4. 2." 
Teléfono 1354 
. B^iobes a las biele UemU y 
(lic£ treinta: 
jPrograma español de estre-
no 1 
La interesantísima produc-
ción Columbia directameuíc ha-
blada cu español 
L A F A M I L I A D E E S S B L 
Film do trama amena y per-
feetameníf; logrado. 
—oOo— 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta: 
Exito grande de la preciosa 
porducción de la actual tempo 
redft m.m-
0 S Q U 1 D E A 3 E 0 J A S 
Película de espionaje y alta 
emoción con una interpreta-
ción soberbia de Olifa Tache-
chov/a y Camila Horm, 
—0Q0— 
Sesiones o las siete treinta 7 
diez treinta: 
Ultimo día de proyección del 
may-or de los ásitos conocidos 
M A B 6 A B I T A G A Ü T I S R 
( L a Dama de las Camelias!) 
Por la eximio 
G R E T A G A R B O ! 
Segiiniio Co titfiS 
P Á D E E ¡ S L A , 3 . — L E O N 
T E L E F O S O 1217 
—oOo— 
A Z U L E J O S B L A N C O S ¥ 
C O L O E , 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O U i N A S S A 6 A R D U I . 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento y materiales de ccais 
trnce ión. 
Or. FRANC- CO UC EOA 
i P A KV.O S 
y efiíeiniedadcs de Ea niuj«r 
OQ -
• CüiJaiíSía de 12 & 2 y d t 4 * 6 
ñmttiíi), Uaibuena, ; 11, 2." izqáa. 
C á m a r a Of c í a 
da Com^rcfio 
k Industr ia de 
T̂Í.J ^ ii 
• -u(jq— 
AVISO A LOS COMERCIAN-
* ; TES , • 
La Cámara «k .üumercio pone en 
conocimiento, de todos los comercian 
íes que ¿1 día 31 del corriente a las 
once de la tnañamt y en los alma» 
cenes - de gran velocidad de la Esta 
ción del Norte se procederá a 'a su 
basta de las mercancías pendientes 
de retirada. 
En las oficinas de esta • Cámara 
estará como de costvmibre, expuesta 
l a relación de dichas mercancias 
con los demás detalles desde las 
diez de la mañana" de hoy hasta la 
hora de celebrarse la subasta. 
La industria 
estos in&táAtCS '.n «juc.pi' 
san sobre uno los vzvor.ts úc la 
di^oitióu de una notnifb dü lu* 
campañeros de I 'RÜA. 110 s"lü 
alegre por lo fraternal sino rei;o 
cjada cpn el buen servicio y 01A 
paro banquete que nos ha i-ropa 
vado el nuevo duejio de] "'Dar 
Fernanda", «1 diablo cojo, veto-' 
zón y travieso que lleva naoi 
dentro, a pesar de los añoí , me 
sugicia la «stupéndá diabluru de 
&• a la cttalua de r Guzmhi el 
Bueno y colgarle un c taul i lo 
que .diga: "Oye ninchi, cncoffc 
el brazo que se 10 VJ a uuedar 
"hciao"".. 
(Cúlpese de esta idea que en 
trances análogos ne les suele ecu 
rrir a todos los juerguistas ma-v 
drileños eon la estatua de 'e CU 
beles, a e«t« bueno de Salvador 
Richoi. a quien UM\O le Un parecí 
do poco para obsequiar a ía Re 
dacción de PKOA cou champán, 
licore*, c«íé y otras meniiüen-
ciaí. Dios le dé salud a este sim 
pático hijo d«l trabajo -para ver 
todavío máí próspera su tasa) 
Y, sírf embargo, esta idea tra 
rtesa y picara de la broma «tol 
héroe da Tarifa nace de la idea 
que estoa días Bltknea do entro 
bulle en nú mane al considerar 
el olvido en que León tiene al 
itiei&ste Iiijo, preclaríeimo timbre 
de honor de tu historia con en 
vo nombra se bou ra al lbii»arSE3 
c 
"pvíhuiv do ^ ¿ m á a " . 
Tnes bien; este pueblo de Guz 
iiu'm el Dueño este año; toüiO 
f ^ m ^ S , ha dejudo pasar la íc 
ctu del vcinlituiiitio de esttí mes 
sin concederle ninguna alca'tiíóti, 
ni más importancia que a un día 
ordinario de mercado d<í mlírco-
le»... 
Y sin rmbar^o... 
Ese día veinticuatro rlfl cncfo 
hizo los seiscientos ochenta y 
cuatro años que nació en l . ton, 
en el aíio mil doscientos cinenca) 
ta y seis, Don Alonso I 'érea «le 
Guzmán. el que (ksp.u"s ^¡'bla 
de ser afamado héroe con el ape 
lativo tío "el Bueno". 
¿Por qué no había de celebrar 
se anualmente esta fecha en 
León, tinque sólo fuese fon icl 
sencillo acto de colocar «1 Ayun 
tamiento una simple, corona de 
laurel en !a única estatua que 
adorna las callee /lo fa ciudad 
1 ¿Por quó han de pasar uños-
y años sin que hayamo» vpstO' 
más homenajea y recuerdo a 
Guxmán qnc el ofrecido por el 
"Liceo Asturiano", de Oviedo, 
cuando vino a esta 0apit.1l tn «na 
excursión sicaulo a'calás el cefior 
Eguiagaray ? 
¿No es hora ya de roparar es 
te olvido e injusticia? 
i So iggr-ora que loa púebb» 
que honran a jus hijos ilusfves 
a si mismos se honrtm? 
Y. «i me apuran 1 , 
Poco, aun cuando yo oe(1¿s % 
na estoy "pe." afi ,0 ' i i s ^ 
davía tuvo Guzmán 
gloria mayores que lo 1 , 
^do por él no se '*\>ití¡ 
gmdo la obra inniort ,1 ',1 í""0^ 
conquista que Se hnbic 1 ^ ^ 
cado en Andaluria. ^ i t i 
Creo, por todo ello, ,JUe Z 
merece buzinán que n o f t ^ 
mes de ó! im di* al afio. aCor^ 
^AMPARILT.A 
POÜfiS A VIFUTo 
3I0S ARTESUfiQS 
T A L L E P v E S E S C O B A R 
JN, Reverter, 8. V A L S N C U 
<m el ASEO P E RAIAN E :N ' 
HILOS por S I E T E pczeU 
RIZA. 17 pesetas. Abonos ¿e 
nados, cortes de P E L O en t«¡S 
sus formas. Siempre la 
PELUQUERÍA " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
a t e vamw& x £ 
E L S E Ñ O R 
Don M e l c h o r Gai 
(Industrial carnicero de esta plaga.) 
Falleció el día 29 do Enero do 1940, a loa 39 afipsi 
de edad. 
Habiendo recibido losa Santos Socranientos y la B . Á. 
D. B . P. 
Su desconsolada esposa, doña Gumcrsinda G o n z á -
lez Fierro^ hijos, don José , doña Trinidad, doña 
Lorenza, doña Concepción y don Nilo García Gon_ 
zález; hijos politices, don Felipe Canal ; herma-
oos, doña Juliana, don Vicente, don Julián y don 
Manuel; hermanos políticos y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva asistir a las exe« 
quias que so celebrarán hoy, martes, 30, a 
las nueve de la mañana, en la iglesia de San-
ta Marina, y acto seguido, a la conducción 
del cadáver al Cementerio, por cuyos favores 
agradecerán, 
oonducción del cadáver, a las diez en punto. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
Casa mortuoria. Carreras, núm. 5. 
Funeraria lozano. Teléfono 1758. 
H O T E L 
B E Q O N A 
A dos minutos tic las estaaonM 
Selecta cocina, calefacción y ag^ 
comente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 141̂  
RA D I 
Reparaciuites e mstâ aciones i t 
toda p âss de aparatos de radioi 
Plazuela de la» Tiendas, 11.1.* 
T E L E S F ü R O FERNANDEZ 
D R . J Ó S E w. f m m n 
Urólogo 
Del Hospital Lariobisiere dt 
París . 
Eiifcniledadei de Riftén y vlai 
Urinarias.' 
María Guerrero, 1. TelMono 
1525. Consulta de 11 a 1 y de 4 46, 
VALLADOLID.—A-1031 
C o m p a ñ í a d e los C a m i n o s d e 
E s p a ñ a H i e r r o d e l N o r t e d e 
I Esta Cros&p&ma t i m n m ei honor do posios ©a coMSSÍmiomto d«l 
púbaco, que, caá ©5. U n tís mejorar í & a z e i & Q í ^ n & s i m dués ú $ 
G A Í I C S S , a p^mr €fco¿ d i a l de F£EálEO do 1940 cirGulaián &os^ 
guiom^s trenos do largo re^omoo: 
B A R A Z U L 
E l Ícoa« cor» instatacones m á s r uodo . - . »^ . 
Esmorado servioio en C A F E R E S T A U R A N T 
a«rvic<o a ia carta 
Concierto diarlo Q U I N T E T O EGAÑA 
O^DQÑO I I . NUM. 11. 
T e l é f o n o 1605 
t na pe ieu la tan grande co. 
too el s ibio que i n m o r t a l ú a . 
Soberana creación del coloso 
P A U L M U Ñ I . 
P o r d u c c i ó n Warner Bros en 
español . 
— O Q O — 
6 A B A C 0 : 
SANTA ROGELÍA 
L a mejor obra de Palacio i 
K e ^ ^ t r ^ l F£8NAN¡)fZ G ü T l í R í t Z 
de su autor exige, 
i U n film español m a g n í f i c o ! 
I n t é r p r e t e s : R A F A E L R I -
V l j L L E S y J Ü A K D E L A N -
D A . 
CHOCOLATES 
Y 
f PASTAS 1 
I P A R A SOPA 5 
—OoO— 
Apartado do Correos, núm. 28. 
F A B B I U A : 
ORDO^O I L 37. 
T E L £ i OjtfO, 1128 
L E O N 
— ni ni iiiiiminfinmirTirnT-rir 
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B i l b a o 
L o g r o ñ o 
Zaragoza 
20'30 B a r c t i c n a 
E l mejor aperiavo contra, el 
frío. 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja.Bar 
EspeciaUsta en enfermedades de los niños 
K a trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717, 
P r ó x i m o jueves 1.° da febrero 
de 1940: 
E S T R E N O de la notabi l í s i -
ma porducc ión españo la 
DIEGO GORhIENTES 
L a s m á s salientes aventuras 
do este célebre bandido, en un 
film de continua emoc ión y 
sorpresa. 
In terpre tac ión de P E D R O 
S. T E R O L y G O Y I T A H E -
R R E R O . 
A V I 3 0 I M P O R T A N T E : E l tren51.451-407 y su h o m ó l o g o con compos ic ión direck. 
V e l i a d o l í d y L a C o n m a , üirve para relacionar esta capi la l co n Bilbao, S a n ^Lájer*'* 
g r o ñ o , Zaragoza, Barcelona y Viceversa. D e b e r á n por lo tanto utilizarlo todos lo8Tr;ci0( & 
para su desplazamiento entre loa puntos citados y a que a l establecerse este | e ^ g 
ha limitado considerablemente la admis ión de viajeros en el expreso 5-405 y gajtel** 
^ l a d r i d - L a Coruña y viceversa por lo cual se ruega a l públ i co vea el detalle en AOS 
expuestos en las estaciones. 
r^nrn cíe i 
i n.n., * m o A P A G I N A TEt?.C5:fU' 




l a "Agenda 
r f ^ia lista de nave 
11** Sá* por <,c 
^ f ^ S o ^ s beüg^HUle. v neu. 
pü<" I?3 ei trfnscuriü del mes de 
de 'as na 
ej tríuiscursp 
con excepció 
liares de '«s barcos niMia_ 
l . ¿¿yelíos de desplazaniicu 




«tadî "-*' rCíU îa que e:i ü me» 




'liajrvan", tii^o: de carga 
4.558; "S." a l i s to" , pe. 
8.010; HEskédcuc". de car. 
"Uaslerley •". de carga, 
fe ¡ p a t r ó n d e l o s 
p e r i o d i s t a s 
Ayer, lunes, y como había , 
mos dicho, celebróse la fiesta 
del patrón de loa periodistas, 
\ San Francisco de Sales, eu la 
; iglesia parroquial de San Mar. 
celo. 
\ M ) A : i Consistió la sencilla conme. 
"Tajandoen", de pasajeros, 8.159. j moración en una m**a rezada. 
FRANCIA i ' . W * oüc ió el director de n ú e s . 
"Florde", de carya, 7.630; " A r L i tro co^ga "Diario de Loón" y 
son", de carga, 4.374,- "Dinard", de ; c^tedr,ático del Seminario, don 
carga. 525. Fi lemón de la Cuesta, que fué 
AVISO 
JAPON: 
"Azuma Alaru", de carga, 6.646. 
L A S P E R D I D A S 
MAS DE LOS 
N E U T R A L E S 
M A R l T l -
atyuid^do por nuestro eompa, 
ñero de Redacción Ceienno del 
Valle 




la güera, no solo CJI condiciones 
Isave-
í*' ^ r " . dr carga, 
^•f t^ 'Hor^ed''. dr. cargu. 1.766; 
J S ^ - - d e carga' 8^6; <'0r-
Jt.carga. M/O. 
^480; CaiKCllor . d 
4-60?' "Navasota", de ^arga, 
^ •'Santbre'-. de carSa( ' S^Oó; ^ ^ . ^ 
^ « l e r Regtment . de ^ p r e t í a ^ r w contra^ 
igSp; "Marti", de carga. 
•niiiítown"í' w g a , 75»; "Bren I 
"dé eárga, '6.655: " S- Albert". j 
7,197 ; " Ashléa"', te car j 
* Newton Beach", de car 
: interpretó a l órgano escogidas 
KA15>b:!> i composiciones nuestro tambiéñ 
• compañero de Redacción Jesús 
Huarte, que se nos reveló c c 
En la guerra mundial, las per- ' mo un "virtuoso" del rey de los 
didas maritimas de los países ueu ; instrumentos músicos . 
Kales lueion mu> considerables. ¡ Asistieron a la misa las Re_ 
Grecia, por ejemplc». perdió en' dacciooes en pleno de los dos 
1914 cast la mitad de su tonelaje, i diarios leoneses, con sus direc 
y Noruega el 4/ por 100. También! toras y a citados y el nuestro, 
las de Dinamarcu llegaron a i>er • camarada Carlos Alvarez C a . 
del 3/ y las de Ho.anda y Suiza, j dórniga. el decano de los pe. 
osctlaron entre el 14 y el 19 por > Hodisas leoneses, don Fraac i s . 
10U. ^ a pesar de ello, todos estos ' co del Rio Alon8o y. raucha,s 
países se encontracon después de1 
personas amantes del autor "n 
de subsanar las pérd.das exper.-; f t f f / ^ , , ^ d % « H r m ' ' 
mentadas smo aumentar el númc- ^ l a j A conta^n mienu 
ro de sus buques. Actualmente su; br?S ^ la Accl0n Gatojiea, V 
entre ellos, su presidente, don 
s u l O ^ l ^ 0 1 ^ ^ r t O S ' 'm&™*™ de 
paí s. quier». 
• Obras Públicas 
A la salida liubo u«cambio 
ta A '2** 
ta' 4651-, "Trevaniou". de carga, 
í ¿ 9 ; " Viliopool",' de' carga, 4:815; 
«Kin Asbert". de carga, 4.535; " M i 
flolesbrob" de carga, 989: "Har 
y para ello eleva considerablemen-
te los. .fletes. Del aumento experi- , 
mentado nos da mía idea el Indice ^ impresiones amistosas, -/ los 
d« los íletes suecos, que consideH" P 6 1 ™ ^ 2 1 5 acordaron reunirse 
táridolo-lOO en 1935 acusa .¿n agos ^odos en fecha eii que el traba, 
to del presente año un aumento de 3° lo permita asi, para -.^tre-
125 punto* >• en septiembre, des-, char los vínculos de amistad 
pué« de haber estallado la guena,: que les unen dentro de la lucha 
ya más del doble, , de 289; y en oc' a veces áspera de la diaria con. 
wjch Head", carbonero, 490; "Deptitubre otra de la misma importan | fección de e s t a í -hojas . o ^ n . 
lord" d« carga, 4,034;'"Tairoa"; d-j cia, 1« cifra índice-e» de 505; y en ' d a r á s . 
L g a ' 7 ,̂83; üSt^coIlálla^b'• de car :'noviembre a más del quín tuplo , ' Es de consignar que "ue 
na 38P5' " Atheltemplar ". petroie I SÓ5 punto». Tal aumento ha dp ser | muchas las personas que 
ta 8630- "Amble" de carga j . i f o ; ! vir por una. parte para poder man' acercaron al Sagrado Banqu<í. 




•Longahip", de carga, 1.J62; " D i x , 
jo ve", de carga,'1 3790; u StanhoL 
pBf"', dé carga, 8^73; " Moortít", 
fie carga, 875; "Box B i l r . de car 
fs. 5.67;- . 
ALEMANIA: 
"Watussi", de pasajero*. 9.521; 
*Bolhej", de carga, 3.334; *Lepn. 
hardt". d« carga. 3.989; "Tentri ífe" 
U carga, 2.436; "Antiochia", de 
twg;B, 3.106; "Reidinbeck". dé car 
ga, 1426; "Glucksburg", de carga. 
Í.680; "Columbus" de pasajeros, 
$2-534: " t )us se ldór f< l« pasajeroe, 
• r4.930. 
ITALIA; 
"Comita*" <Ie carg». t-HS-
NORUEGA: 
"ReaU", de carga, 8.083; " A r o . 
turus", de carga, 1.377; "Primul*", 
¿e carga, 1.026; "Simle", de carga, 
í.271; "Foina", de carga, 1.674; 
" Strinheim ", de carga, - 396; ** Rag 
Oy", de carga, 1̂ 264; "Flood", de 
carga, 1,097;. "Glittrcfjcll". de car 
aa, 1.168; "Bratt", de carga, 1.818; 
Laí>p«M, de carga, 563; "Mars", 
Üe car̂ a, 1.323. 
jDíMJtfARCA; 
"Ove Toft", de carga,. 2.Í35; 
•Sastia", á& carga, a.381; "Inunin 
gham",-de eárga, 398; "Od«nse',vdo 
«rga, 556; "Yette", de carga, 1.877 
"Bogo ', de carga, 1.214; "Jaes-
tor?", de carga, 1,254; "Hanne", 
de carga, 3.080. 
BELGICA: 
"Lonis Skeid", de carga, 5.495; 
Adour", de carga, 1,099; "Rosa", 
4e carga, 1.003. 
SUEQA: 
| "Vinga" de carga, 1.974; ' Toro" 
de carga, 1^67; 'fAngel", petrole. 
^ 978; ^Ursus". de carga. 1.499; 
Mars", de carga, 1.875; "Vega", 
de carga, 1,300; "HenkeP', de caí 
«a, 1,379. 
CRECIA: 
"GaronfaUa", de carga, 4.708; 
fcermajue», de carga, 3^17. 
, FINLANDIA; 
nalea, aeguros, etc.) 
Pero inevitablemente han oca-
sionado otro del precio de las mer 
canclaa y el.descontento de las na 
vleraa inglesas que acuden eh que 
ja constante a su Gobierno, por-
que la* tarifa» impyei'tas por este 
son mis baja* que tas que rigen 
en «1. mercado libre, no hallándose 
por conaiguiente. en «átuación de 
poder mantener su posición en la 
navegación mundial y . mucho me-
nos de hacer frente s las .contin-
gencias de la guerr». 
de k «uerra y por otra, para cu^U ma al santo obispo que en su 
brir el aumento de los gastos (jor i inmortal libro de 4,La vida de-
vota" nos dejó un magnífico 
guía por la senda de la per-
lección cristiana y un ejetíiploí 
de lo que fué su talento, unido1 
a la singular virtud qüe lf. con, 
quistó el honor de los altares. 
M o d i s t a 
y 1 
PATRONES A M E D I D A 
Dstoiz v Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. F l o r e é 
J. Giici& Nav&icués 
M E D I C O D E N T I S T A 
E x .interno por oposlci6a 
Enfermedades de la boca y diente* 
General Mola y Faso, núm. 8 . — L E O N 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
r 
1 
"Kaásari", de carga, 
han recíb«so ios éitimea me 
délos en B l C i C L E T A S 
Oren stok d« cubiertas y acceso* 
ríos Para los mismos. 
" O N S Ü L T E N F R I G I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O U 6 2 
E W B U T I O i » jV R A U « i f - L í f ^ I f i 
T R O B A J O D E L CAMINO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
C O M E N T A R I O S 
A L E M A N É S 
—uoo— 
El Hamamiento de . Chur-
diíll, dirigido a los nemttrales 
para que estos entren en la 
guierra al lado de las poten-
cias occidentales, ha provoca 
do un revuelo tal Qu* sej^ura 
mente ni el misiiio orador lo 
ha podido sospechar. Los paí-
aes requeridos, se han opuesto 
enérgicamente a tales insinúa 
clones, qüe solo consiguieroín 
poneries sobre aviso. 
Según Churchill, los peque 
ñ o v estados europeos se >€-< 
ríam perdidos en caso de ven 
cer Alemania, y, por. él con-
trario, prosperarían con la 
victoria de1 los aliados. Aho-
ra bien, numerosos e iinpor-4 
tantes órganos de la prensa 
neutral han llegado a conclu-
siones bien distintas. 
Todos saben que las poten 
cias occidentales se vieron pre 
cisadas a cambiar por completo 
«u plan de guerra. Durante los 
.primeros meses estaban espe 
ranzadas con que las medidas 
adoptadas por el bloqueo ma 
ritimo y la guerra económica, 
bastairían. para ¡agotar, tardee 
. 0 temprano, la fuerza de resis-
tencia del Reich. Hoy día sá 
ben sin embargo que este 
mgtodo, harto üneficaa, es tá 
condenado al fracaso,- ya que 
«l tiemipo trabaja en favor de 
Alemania., 
Ahora se proponen las de-
mocracias enedntrar Miado* 
que se hallen dispuestos â  
seguir la suecte de aquéllas. 
En vista de ello, fe lanzó una 
verdadera campaña difamató 
ria sín precedenttes. destiina-
da a sembrar la alarma en to 
das pafrtes. Sus miras «sta^ 
han recoincenitrada* sobre to 
do en los Balkanes, los Esta 
dos Escandinavos y los PaS 
so-s Bajos. 
Hasta la fecha, el resulta-
do de tale» manejos no sola 
ha sido nulo, sino contrapro^ 
ducente; ya que con ello no 
se cónsigmó otra' -cosa qu« 
poner sobre: aviso/a aquelkw 
ptaî ets que en otro caso n i si 
quiera hubieran apercibido «1 
peligro de ver»e arrastrados 
al confKctc. 
Aparte, el hecho de que Chur 
chill haya'requerido a los neu 
trales, demuestra que las de-
mocracias nacesitan de un 
rtiodo apremiante nuevos alia 
dos. La desaprobación que en 
cóntró su discurso por parte 
del Gobiecno británico, no 
cambia nada en el fondo, ya 
que en la realidad sólo se tre 
ta de cubrir la* apafiencia*. 
En último término, loa £e 
tados neutrales sabrá» a que 
aten<erse, sin sacrificarse por 
intereses ajeao* o ¿eníeaner 
los suyo* reapaklándos* «ft 
U KeuttrsttdArd. 
1 Destinos 
Coavocados concursos ssra 
cubrir plazas. 
CASA M I L I T A R 
Prisiones (para Oficiales Pro 
visíonales). 
Ordenanzas Banco de España. 
Médicos Asistencia Pública. 
Para la preparación de la 
documentación, acuda i la 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
España) . 
LEON. 
. Para mformar por carta r« 
mítase 1.50, 
L S I L O N 
d e lo s C a p u c h i n o s 
abre de nuevo sus puertas 
con una hermosa vetada 
Conforme habíamos anuncia, 
do, abrió el domingo de nuevo 
sus j/uertais el Sa lón de los5 
Capuchinos, que, arreglada des 
pues de las peripecias sufridas 
durante la guerra, puede ssr 
convertido en un magníñeo 
centro de recreo que sustraiga 
multitud de espectadores a l a 
que filtra de forma diabólica y 
i saaléñca influencia del cine 
j rapaz laa miasmas de la co 
nrupción por donde pasa 
I Qon este motivo, hubo enor-
me aiinnación entre el mundi-
llo de la Catcquesis, que era 
la fiesta inaugural ( E l domin-
go próximo le toca a la Orden 
Tercera) . 
Trabajos, desvelos y apuros 
consiguieron el merecido pre-
mio de un gran éxito L a vela, 
da. inaugural abrió con Ta vé 
de oro esta segunda fase de 
la vida del Salón de los. Capu-
chinos . ,El cual sé vió lleno en 
el patio de butacas dé un pú-
btfjico amable y ' corapláciente 
| que supo, disculgar ciertas pe.: 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ • queMs déficfc^ se 00-
rrégiráh y en "las alturas" aba 
rrotado de una vocinglera ma-
sa de gente menuda,- especiáL 
méute , que gozó de lo lindo 
con el espectáculo que les pre-
paró el bueno del Padre Z o r i ' 
SEGUIDO RODRIGtflZ 
Agente de ventss de maumna-
riu de P A N A D E R I A y ü A B -
P1KTE11IA de TALLERES 
.ALS1NA de SABADELL para 
las provincias de 
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTOBGA. 
LL>^uu  ta) director de la Catcquesis, 
León. A s t u - • ,,intn Cqn ¡as señoiatas cate-
excelentes I n t é r p r e t e s dramiL 
ticas. ' ' 
Cooperaron muy bien a i éxi-
to que obtuvo la obra María 
Luisa Sánchez, Conchita Gar , 
cía, Nieves Asensio, M^rcedsn 
Encinas, Amalia . Cayón , .Ma. 
ría Luisa Fernández, Ampar i -
to y "Quisi" Prieto y Carmi -
na Igar-za. 
E l decorado y los sorpreju 
dentes trajes orientales de 
aquellas "odaliscas" eran para 
reírse del autor de "Las Mil 
y Una Nocbes". Algo en ver. 
dad curioso que nos hacía el 
efecto de esas postales ilumi-
nadas que mandaban desde 
Melilla ios "quintos" rep inen 
tando escenas marroquieí . 
' L a Señorita Adelina Menche,. 
ro ejecutó muy bien, uespuéf,' 
una linda canción 
E l muchacho fcduardo Prie^ 
to liizó Tas delicias de las dé 
arriba y de los d é abajo con 
el gráciisb monólogo "Mi bigo.-
te""'v todavía hicieroa reír con1 
¿ a h á s en la chistosa ecmedia 
" L o s empachaos5* - Asunción 
Iglesias, . Asunción Ptreiños;" 
Trini Iglesias y Conchita Sar-:' 
cía;' • ^ : : í "«^ ' •• • :"-
Pilar Corrales cantó con 
hermosa voz una romanza que 
hubiera obtenido todavía más 
éxi to con otra presentación 
T e o d o r o L e ó n 
—0O0— 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, cfteracioues 
Ordeño 11. 20. pral,. dcha, 
Teléfono 1468 
De 10i a 2 y de 4 a 3. 
ju o con l  r i . L o que obtuvo ééxito clamo, 
quistas roso hasta el punto de tener 
Se compuso ello del p r e ^ o s o ' ' í u s / ^ t f 1 ? . f petición del 
^ J i n a oíUbal titulado - S y . ^ p e t a b l e fue e bonito .o ro 
¿a" , que es una bonita - obral L a s lavanderas ' precioso dé 
en que se reúnen maravillosa 
mente el «unor y el deber, paira 
encantar y enseñar a -os es, 
pectadoree. 
Nila de la Justicia se mos-
tró como una formidable actriz 
en el papel de "Sydia" y Asun-
c ión FUciños en "Akbar" y 
blemente su buena fama de 
Aniba Gabaiiero en "Mahul" 
sostuvieron también admuau. 
e c o n ó m i c o s 
r 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
. producción, de donde recojo los 
-injertos para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero.. José Seoáncz, 
La Bañeza (Lcón).~E-I8a9. 
SE A F I N A N y afreghtn pianos y 
pianolas. Informarán, Caño Badi 
lio, üútnero 1, i / V interior E 1982 
B I D O N E S P A I M Í LECHE, • nne. 
vos, se veuden, érí Santa Ana nú 
mero 24, de 10, 15, 20, 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida E—1989 
MOSTRADOR se vende el que 
íué del Círculo Ferroviario, es-
taño y con instalación.—Razón: 
Bar Túnel del Lazo E.-2.0J5. 
COMPRO bicicleta de niño, en 
buen uso. Razón . Caretera Na 
va núm. 57, Zapatería.—E-2040. 
CASA nueva construcción, j i t i o 
céntrico, orientación magnífica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. In 
formes en esta Administración. 
E-2041. 
NORIAS de todos lo» tamaños BC 
construyen en la Metalúrgica In 
dustriai, calle de Actorg-i, uúme 
ro 9. León. E.—2.04Ó. 
SE VENDE cámara frigorífica 
Electro-Lux. con motor eléctri 
co 3' saturadora para hacer 
seltz. semi-nuevas. Razón : Ge 
neralísimo, 2. Bar.—E-2052. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—£-2')ó6. 
P A I ENTES y marcas letrado don 
José Mn-'a. Aransay, Agerilc 
Oficial de Propiedad industrial 
Madrid, Representante: D. An-
gel Cano Orduricas, San fran-
cisco, 7. León.—2058. 
SE VENDE una casa en la Calle 
de los Cubos núm. 31. In íor -
mes: Paseo de la Lealtad, nú-
mero 21.—E-2063. 
SE VENDE máquina de escribir, 
en buen uso. Inf ormes en es l a 
Administración.—E-2065. 
SE VENDE máquina de escribir 
"Remington". Razón: Calle Be 
navente. Chalet Polo, entresue-
lo centro.—E-2068. 
COMPRARIA unos dos mü me-
tros de terreno, para depositar 
materiales, a menos de un Iciló 
metro de l.i Estación del Nor-
te. Para ofertas, dirigirse al te 
léíono 1050, León. E—2.069. 
SE VENDEN en pública ¿ubasta. 
ima casa y dos majuelos, en _Sa 
hagún, propiedad de Primitiva 
Nevares. La subasta tendrá lu-
gar el día 11 de febrero. 
E—2.(!70. 
SE VENDE en pública subasta, 
un molino, en Ciíuentes c1* Rué 
da, el día 4 de íebrero. 
E - -2 .O;I 
LOS TiAoLesis « A-
M M - H O G A R S A N O 
e ^ U M H O G A R f C L I 
A s e g u r é l a s a l u d d e s u h o g a r , p o r 
U N O S C É N t l M O S D I A R I O S 
h a c i e n d o q u e n o ( a l t e n u n c a 
i 
AGUA 
1934. Es el teléfono para hacer 
sus encarg>s de plantae, flores, 
adornos, jardines a Sabadcll, 
Ordoño I I , 16. E~2.073 
SE NECESITA sirvienta compe-
tente y con conocimientos curi 
narios. Ra/.óu cñ esta Adniiaiá-
ejecucion. 
A l terminar ia repetición, 
sonaron las notas del Himno 
Nacional E!l público, brazo en 
alto, se puso en pie y la emo-
ción dél momento cuajó en e l 
vibrante entusiasmo con que 
se contestaron las aciajnacip-
nes a España" y a Fránco 
Pianista excelente de la ve-
lada fué la señorita Lidia Diez 
Muñiz. 
Para todas las que intervL' 
nierón hubo calurosos aplau-
sos, as í .como para el Padre 
Zorita, que abrió la velada 
con unas encendidas fiases. 
Aplausos que deben extender 
se a las siempre entusiastas y 
laiboriosas catequistas, séñon-' 
tas . hermanas' Filcmeua y Luz 
Izquierdo, muy acertadas en 
la confección de lo» trajes. Así 
trabajaron las "actrices": en_ 
tre lo bien que Ies sentaban los 
vestidos y- lo que les gusta a 
t las mujeres ponerse lis panta. 
1 Iones... 
A todas nuestra enborabué 
en el mismo.—E-2075. 
VACA suiza, se vende próxima a 
tración,—E-2Ü74. 
POR NO PODER atenderlo, 
traspasa el merendero "La Mon'. 
taña» en Navaíejcra. Iníonnes "a Por e l éx i to y que prosiga 
ei entusiasmo por estas cosas, 
los terciarios, que promete ser 
Y ahora á ver la velada de parir dando de 40 a o0 cuarti.los c 
de leche diarios. Para iáformés: j 
Aurelia Murcicgo en Villa;nan-j 
' dos de la Vega (León).—E-207Ó. 
SE VENDE burro garañón, hiéte 
cuartas, tres años. Para tratar 
Eduardo García, en Carrizo de 
Orbigo.—E-2077. 
OCASION se vende una máquina 
de escribir semi nueva. Razón : 
Ordoño I I , 41. León.—É-207& 
SE VENDE vaca abocada a parir, 
se garantizen 50 cuartillos1, ce 
leche. Amando Domínguez. San 
ta María del Páramo.—E-2U79. 
LA CASA núm. 2, calle San Is i -
dro, se vende. Para iníormes. 
Generalísimo Franco, 25, p r a l - -
E-J080. 
SE VENDEN 400 palos de- chopo, 
teniendo servicio, vigas de peso, 
de aire, tercias, cerraies y demás 
Razón: Gumersindo Otero, Ilúer 
ga de Garavallcs. E—2.081 
SE CEDEN habitaciones. Razón; 
Espolón. 17, primero, izquierda. 
E—2.082. 
SE TRASPASA pataderia, en 
mt̂ y buenas condiciones. Pari i'J 
íonnes en esta Administración, 
E—2.083. 
SE DESEA timai a i alquiler, ha 
bitación derecho a cocina prc 
,,feribl-c señora sola pava cuidav 
niña. Razón : Fajero*. 4. (Te 
• Uer).—E—2084. 
RELOJ bolsillo, perrióse trayec 
• to Eras de Renueva á _ . JJ.-ir 
"Aguila". Se riie^a •ievolucioi! 
Eras de Reniiéva, núm. 21. 
E - 2 0 ^ 
SE " V E N D E Ford en pcrfcetV 
marcha. Razórt : Al inar«ies 
Rójo.—León "L—2 86 
SE VENDE ia montura moíinf). 
con dos pares de licdras ívan 
cesas nuevas, y toda la maqai 
naráa! • de . una sierra circ'alar. 
Razón: l íerederos de .Vngel 
Diez. (Riaño), Prior...-
SE CEDE e'i alquiler hermosa 1.a 
bitación exterior, 'oaño. Rá.^ói;: 
• R a z ó n • , • 
Ramiro lialbuca. núm. 'J entre 
sucio, izqda. 
H E R N I A D O 
E v i t e los peligros y mo 
lostias de su heijaia con el 
LosuperaMe S Ü P E R C O M 
P R í s S O R H E E N I U S A ü -
T O M A - T I C O , . ma rav i l l a 
mecano - eient íf ic / i , que, 
í in traban, tirantes ni en-
gerro a ig ímo , vencerá lo -
taJmcntc su dolencia, sé^ 
cual sea yu edad, sexo o 
p ro fe s ión , H E R N I U S , 
construido exprofeso y 
a n a t ó m i c a n i e n u ; para ca-
da caso, no molesta, no pe 
sa, es invisible y d u i a una 
vida. Para atcnfler a n ú e s 
tros clientes, estaremos en 
L E O N e i i el Gran H o t e l 
el d í a 1.° de Febre ro . V i -
si ta de 9 de la m a ñ a n a a 
i de l a tárele . 
Casa Central ; G A E I N E -
i E O R T O F E D I 0 O " K E R 
N l ü S " , — R a m b l a Cata lu-
ñ a , 34, 1 . ' . . B A R C E L O N A 
Manfeqaem 
e o ne s a 
ELABORACION D E 
M A N T E Q U I L L A F5N \ 
Primera mWirca espaitoi.i 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
ios p 
nutrición y regula 
Normal i za 
recesos de la 
las funciones del 
V e n 
RIÑON, 
OEPÓSITO CENTRAL 
HIGADO, VEJIGA, ESTOMAGO 
V OFICINAS» MARIA MOLINA 6 - VAILAOOUD 
t a e n b o t e l i e s y 
Q d r r a f o n e s p r e c i n t a d o s 
y c a p s u l a d o s 
Dif»rib«iJor: Valeriano 
T i í é f a f t O 1 . 2 5 6 
LEON 
Dol Sauátorio Nacional do Vahlda tas Ciladr id) 
Director del Diapcüüar io Antituberculoso dc lnÉstadó en 
León 
Pens lü i i auo por la Real Academia Nacional dt: Medicinn 
en los Hospitales y. Sanatorios de Londres \ 1' in. Es-
pecialista en .enfennedades del pechij. Itayo., X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Tele ton o Y.'rtl . 
(De l H o j r p i u ! Gcr.oial." ..Ui i-!.»{»uai de San Juan i J - f**-
cultad do filcdicina Cruz Roin ríe Madr id ) 
E S P E C I A L I S T A ElV 3BNÉÍ§KMEDA!>ES Ü É t K l N O N , G f -
M T O . Ü R I N A K I A S . CON SU CtífetMSlA V P I E L . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° mquierdu. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 u 2 y de 4 a 6. 
L A G U N A C U A I M A 
DEL CAMPO 
HAY Q U E E L E V A R A T O D O T R A N C E E L N I V E L O E VIDA 
D E L OAWIPO. V I V E R O P E R M A N E N T E D E ESPAÑA. P A R A 
E L L O ADQUiRIMOS E L COMPROMISO D E L L E V A R A C A B O 
SIN C O N T E M P L A C I O N E S L A R E F O R M A ECONOMICA Y L A 
R E F O R M A S O C I A L D E L A A G R I C U L T U R A . 
(Punto 17 del Naoional-Sindloallsmo). 
E S T A PAGINA E S T A DIRIQIDA P O R E L SERVlOlQ 
NOMICO NACIONAJ» S&COIO|f»|>E y ^ g ^ 
Normas p i r a la 
distribución i e nifrufos 
De coriiormidad con ei Dele- dos o aaociado» a Sindicatos o 
gado Sindical Provincial, ha día Cooperativaa, para evitar dupll 
paegto que la di&triDución dei cmaaeis, se cruaíüran a nomure 
narato concedido a es tá pro, de la correspondiente Coopera. 
VAacia se entregue, a ios agri- u v a o ünxtucaco 
cuiiores con. sujeción a siguiea l ó a ^ woras í to í i yaí' 
tv-A normas; 
ver las incidencias que pudíe* 
ran presentarse, esta Jefatura 
dará las oportunas disposicio. 
nes. 
15.* L a s falsedades de los 
cultivadores, distribuidores y 
demás, serán severamente san-
cionadas, incluso con perdida 
de cupo en otras distribuciones 
simuaxes. 
Xto iiue se hace público para 
conoOMOiento y cauipuaucau' 
utí ai^ucuOa tt quienes %ttívíMt 
ijeuu, ¿o ue XUACIV ue xv*\tt— 
• cusu-iomaor de P ^ ^ ^ W y ^ AL Í U ^ ^ ^ 
á b d n ó s ai aetall entregara n i . 
l i a lo SOÜÍCO a qoiea no e s t é 
p iuv i s io ae la au to r i zac ión a 
Que se rei ieren estas xiormas. 
i ^ s au to r iüac ioues ae 
p r u p ú r c i o n á r ^ c a tono cul t iva-
iglor atí x-einoiacúa azucarera o 
¿y patata o ae a m ü a s piantas, 
a razón ae l'áo Kuogramus por 
iuura. nectarea que uecuque a 
las xaxsmas ^esu) es, tiaco y 
medio ae Kilogramos; . 
ó.* corrcv&puiiutí e x t e n d e r 
la o autorizaciones a los Dele-, 
gados bincucaies, en su de íeu to 
a ios jetes locales de Falange, 
y eu í>a ueiecio a los alcaldes, 
^•ue ut i l izaran ios talonarios 
?QUO leís p r o p o r c i o n a r á . ia Cen_ 
t r a l NacionaLSinaicaiista ue 
esta capital, a la que d e b e r á o i ' 
uimarlos antes del 15 de le-
brero. - - • 
Los De iégados iSmdica, 
íes. Jetes locales de Falange o 
alcaldes, s e g ú n loa casos, ex-
i . j nde rán las oportunas auto,, 
nzaciones recogiendo la fiinaa 
o jiueila dactilar dei cult ivador 
en la ma . i iZ y estampando su 
f i r m a en la a u t o m a c i ó n y su 
matr iz , que r e l l e n a r á n -un omi -
t i r ninguno de sus detalles. 
0.a iül d í a 15 de ' f e ü r e r o se 
i n i c i a r á la entrega de n i t ra to 
a ios portadores de autonza-
ciones extendidas por los Dele, 
gc-uos Sindicales lócale'; prccáL 
s ú m e n t e . 
ó> A l cerrar el dia ¿ 9 de 
fedrero, todos lo» distr ibuido-
res s u s p e n d e r á n sus entregas 
de n i t ra to y f o r m u l a r á n esta^ 
dos en que relacionen; 
;•) Las fecliap de las entra-; 
das. 
b) Los nombres y apeirdos 
de xos compradores del n i t r a to . 
o / Las localidades en que 
aparecen extendidas cada auto-
r ización, 
d) Las designaciones oficia. 
L a c o l o m z a c i ó n l L e g i s l a c i é í i a g r í e o ^ 
d e g r a n d e s z o n a s 
I N T O X I C A D O S 
i o « que p a d e c e n de 
•czema y tienen granos, 
diviesos, herpe», llagas 
en las pierna»-
I N T O X I C A D O S 
loe neumáticos, gotosos, 
los que sufren de conges-
tiones, los oletóricoe de 
s?.nnT 
I N T O X I C A D O S 
los que adolecen de jaque-
cas,tienen náuseas, vómh 
tos, insomnio, cansancio, 
dolor dé espalda. ele •, etc. 
E n «i preámbulo de la Ley 
Icemos: 
"i^a doctrina política del Nue 
vo instado español í geáala con 
jalones preciosos la oiretción que 
orienta su Keiorma Agraria, 
de ser el primer paso, así 
lo aenáijiiá repcnuos textos ap. 
ju«é Aiuonio y éi Cauaino, ia 
toionizacíon üe gí-ánaes Julias 
ael , territorio -nacional,, especial-
mente de las que, ya doiiiiuuyas 
por el agua, esperan nace iiuos 
el riego que ha .üe recunüar stís 
^vo swo- mtereses, a vecos' ie-
gíiiuios y irespeiauies del capila 
lisiuo rural, smo tauiüieu uurus 
ba^Uirduts uaii uaüu lu^ar en ios 
tiernas yctSüuos, auiparíñ&doSe 
. eu ci üstauo iioeial. > jjdiniiiicii-
tano, a que ia traubiynriíiCiou 
luo-s i evolucionaria que putue 
haccrsie tu ei sucio, "ti riego-, se 
uiiaic por uceemos eñterúti íUtr 
. piuieiiuu ia outeiicion ue lUñcJi 
sus ociicncio* económicos y so-
ciales para, la naciou cmera. 
i^i ciaiuu-i. ue IUS CV/ÍUUUtientes 
y uu yncuiu y ia Saiisi ^ ueiTamA; 
•da por ios luciues ae la nueva: 
.icvo.uciüu, exi^cii no ¿oio ia su 
pciaciun ue .xus ' uostacuios iiuio 
a euu se yp,oajg«i, sino la colabora 
ci^n ue los uiicremes intereses 
pacii ccar a caoo con ritmu acc-
íiefauo, la coioiiiizacion ue ^raii 
UCÍ Juilas rc^auics, uc nuucnías 
ejíitensiunes Ut uiairsilti-s y ia. ea 
lizaciun ue otrob iraunjos ue ai"* 
to uucres naciuiiai ca el secano, 
que lian ele teiiei pon. .cunsecueú^ 
cía un myenie auñiento de pru 
uucliv.uau uei süeio español y ia 
creación üe maes ue lotes iami-. 
liaras uonüe ei campesino liore, 
PATRIMONIO F O R E S T A L 
D E L E S T A D O 
£1 Boletín Oñcial del lutado 
Continúan la» demás base* d e ' d í a 1» publica el Reglame-nto 
esta importaintísima Ley, señaH relativo al i'atrimomo i^oresial 
lando los trámites y diferente» parar ejecución de la Ley.de * de 
aspectos que presenta la .jecu- octubre de M o . moditicada por 
cion de los propósitos del Gobier la de ¿b de agosto de L9¿9. 
no en esta cuestión de tan alt.c» | L n dicho Reglamento se trata 
interés nacional. ; dei régmen. exenciones, .jrivde-
producto a base de precios que 
vanan de 46 a 54 céntimos kilo, 
con la inspección técntúa de aa 
• Sección Agronómica que esta con 
tribuyendo asi a acreditat la pa 
tata leonesa: para sieniura en 
otras provinCis' coa lá 
te mejora cíe esta importante pro 
duccioii provincial. 
ÍS iáKAiU i U D á C u 
Se esta recibiendo ya el nitra-
to sódico concedido a -sta provin 
cía, con sujeccion a las cantiua--
ues senaiauas después de ia ix 
unión ceieurada -por los unporta 
üor«s y aimaceiusuu» en la cen-
tral .Nacional Sindicalista, bajo >» 
pa-esidencia del Uiticmcio Jete 
ae ia beccion Agrc-uomica... 
L n otrp lugar ae esta página 
insertamuj las normas que nai^ 
de seguir para distribución de di 
cho nitrato entre los agncultores. 
L L i k A B A J ü ÚL. L A SEO-
CiÜN A ü k o N O M l C A 
Para los curiosos de cifras po-
demos anotar que en ios ü prime 
ros dias " hábiles' del presente ano 
uan entrado aocunientos, e*-
di tos >• panes en la beccion Agro 
noiaicá y han salido h,n to-
tal, í.L¿b documentos egistra 
nos., para abrir boca. -
A V A N C E D E S U P E R F I C I E S 
C E R E A L E S 
En breve remitirá la Sección 
Agronómica el oportuno'estado a 
touos los Ayuntamientos para 
que consignen las extensiones 
que en sus respectivos términos 
muiucipales estauan semorauas 
de trigo, de eenteoo, de cebada 
y de avena en 31 de diciembre 
de 
Se trata de una estadística que 
tiene gran importancia en ¿as 
piresenteis cnicunsiancaj». por lo 
que deberá dedicársele toda ia 
gios y fines de dicno pa,,. 
de la adquisición de ter? 
ra incremenur el P a t r ^ í í f 
ia» permutas. servÍQUm ^"o, J 
hndes, de las obras y t r J ^ I 
ra mejora del euado Pa?0' .; 
de los uxiiios •" =•'• - .Biri%ir-1 
ra la repoblación 
aprovectiamitento y 
en ios montes, de V i ¿ ^ > conserva 
led^a y .ae los o r g a t í S ^ v 
vicios que requiere ' ^ J j * : 
dc> io: uccretado^, J; j ¡ ? * * 4 
SUbSIDlO FAMILIAR AriDn 
••••• Por, Orden de 17. de enero 
ap&rvve ea el. jboietín glic, ' * 
i^staoo uei üia ¿i ^ "¿j ^ ^ 
<« 
KfVWiaiinu 
Uispos.caon que nje .a 
^stau  dei . día 4 se üulK,,. 
eons.guien - ^ ' ^ • •^al0..lAUe Se Píwjiui^ 
Manera 
de Purificar la Sangre 
Rejuvenecer el Organismo 
empie es-ta huenau cu sostener . 
y oeienaer si es preciso la de la | posible. 
Pama, colaooranuo a la vez con I R e t i m o s qu« se trata ue san 
el traoajo y a su MgraitíUecimi^éRfí ^ suma tutal de -terreno que 
estaba sembrauo de los Jicado» 
A sangre viciada, saturada 
de toxinas, es causa de 
fea de quienes^las extendieron infinita^ enfermedades que a 
(Delegado Sindical en esra quiu veces se manifiestan en la piel 
cena.). ' , en forma de eczema, herpes, 
«2 L r ^ ? i o n p t T g lanos, forúnculos , sarpulli-dicnas automaciones, y » r 
. ) Las c a n ü d a d e ^ entrega, dos, eritema, etc., y otras se 
das a cada uno, insertándose ai fijan en las articulaciones, 
í i n a l una liquidación de entra- irritan los m ú s c u l o s y nervios, 
das, saudas y existencias al ter obstruyen las V€na& endure. 
miSerdi3&ofékta^<¿ se -enviará cén las arterias y causan, en 
un ejemplar a la Central Na_ fin, reuma.gota, c iá t ica , males 
cional Sindicalista de esta ca.. de los r iñones . ulceras, arte-
p i t a l , aunque no esté asociado rioesclfrosi' y .o? trastornos 
en m y o t r o ^ f ^ n S ^ t ^ peculiares de la mujer en A g r o n ó m i c a ; ambas con la ma- ^ J 
x i m a urgencia, pues no «o re_ ^ c n u c a 
a n u u a r á n ias entregas de. ni-, Fs IÓPÍCO dedu-
t r a to hasta que, a la vista de log eo dertil-
las mismas y de los reparos cir que desemba-
e inspecciones que realice d i . razando la sangre 
cha Central Nacional Sindica, toci0 residuo 
l is ta , lo disponga esta Sección p 0 n z o ñ o z o se 
^ r o n ó m i c a para -cada ^ - l p r o á u c Í T k u n 
A l ejemplar que se remita a c a m b i o r a d i c a l 
la Sección A g r o n ó n i c a se co- en el organismo 
s e r á n todas las autorizaciones aquejado por las 
recibirlas por el vendedor e n f e r m e d a d e s 
Juran te el mes de mar . 
zn. una vej recibida la orden citadas, y esto es lo que se 
pertinente, se r e a n u d a r á n las consigue s o m e t i é n d o s e a una 
entregas a quienes vayan pro, 
vi.stos de autorizaciones excen. o • i A • 
didas por Delegados Sindical rtejUVeneCe C l U r g d n i S m O 
locales y Jefes locales de Fa^ 
l ánge . Los e e f e c í o s bienhechores 
A l cerrar el día SO de del Depurativo Richelet son 
•0 2«o se p rocede rá a n á l o g a . ahora mucho mas activos por 
e a como ss dispone en la haber sjdo reforzada su fóp. 
norma 6.- . . . m u í a con Safes Haló-
9.a Durante el mes de abri l , _ a „ _ „ .a 
U¿a vez recibida la orden de 0 e n a 8 de M a g n e s i o 
- anudar las entregas, se aten (Preveníivas contra el 
d e r á a cuantos lleven autoriza- cáncer) , 
clones que e s t é n - expendidas Gr.-ciasa elias-.el D^w-
© Richelet regenera 
¿lulas y los tejidos, 
cura de rectif icación sanguí* 
neaconel Deptnai ivo Richelet. 
Eliminados los venenos por 
el higado. intestino y r iñones . 
recobran estos ó r g a n o s su nor-
mal funcionamiento lasenfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las carices, 
ülceras supurosas y todac Ns 
manifes tac iones del a r t r i -
tismo reuma, gota. etc. 
T a m b i é n al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurativo Rtchelef. cesan las 
_ _ _ _ _ _ _ do lenc ias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a a p a r 
tando la amenaza 




La coon.zacióa de grana zo 
ñas se eiectuara con arreglo a lo 
que disponen las sigmemes Ha-* 
. &es; . -. ~* , 
Base núni. 1.a.—Se deimen co 
sno colonizacion'es de alto interés 
nacional ias qu.e, transionnando 
protuiuiaineu^v cuonlicioíies 
econonneas y io^.ales üe grandes 
exteuiisionas de tierirenoy exigen 
para su ejecución obras o iraua-» 
jos complejos que, superando la 
capaciaiad p r i v a d , hacen necesa 
rio ei apoyo t é t r i c o , hnancieró y 
juríuico del Estaüo. 
Kn este tipo dé colonización 
se incluyen: 
a;.—ĵ ab que se realicen en 
grandes zo. f .s de secano trant-
lormando Ú sistema productivo 
po'r la ejecución, en su caso, de 
mejoras territoriales de impor^ 
tancia. 
o..—Las que se lleven d. cabo 
en jf:s granües zonas regables. 
. ^as de las marismas o te-
rre.rio.b detenOidos o saneados 
cereales en nn üe año, oin ^ue 
»i ella haya" de igurar lo por 
semorai o lo sembiauo eu 1V4U, 
ni los barbechos que integnu ei 
cultivo cereal en conjumo. io ia -
mente interc&a io nacido en »U 
de üiciembre ultimo. 
Los üatos pernios son 'c ca-
rácter iruoimativo y se darán en 
giooo, pues no se necesita saber 
quienes son los cultivadoreb, m 
cuales tierras lleva cada uno 
Las superticies hay que cons-.g 
nárlas en hectáreas, i i n otro i u -
gar de esta pagina se anotan la» 
equivalencias ue las unidades uo 
superheie local con las unidades 
métricas. 
E L S E R V I C I O O r i C i A L O t 
PLAGAS D E L CAMPO 
La Ley de Plagas ÜVI ..r.nipo 
actualmente vigente: 
ÜBLUJA A DENUÍNCIAR 
; CUALQÜIER SINTOMA de en-
íermeüau o plaga que reseuten 
los cultivos, en la Sección Ajgrbr 
S E R V I C I O S V E T E R I N \ R I O S 
Lo» Ayuntamiento* deben co-
municar rápidamente al servicio 
Proviinciai de Ganadería \.anttj 
inspeccaon Provinaal veterina-
ria; si tienen cu biei to» los ser-
vicios veterinarios, si el Inipector 
m)Lin,iciipal veterinario lo es en 
propiedad o inten.i.», y su noin 
bre. • " • • 
wULTIVO D E TABACO 
Paia la recepción y clasirica-
cion del tabaco pioducido en ia 
zona central de la provuuia í.l.«t 
BañezaL estará abierto el centro 
de fermentación de Aviles ^Astu 
rías) en la primera quincena de 
febrero, al Que dsbe enviarse por 
fenocarril. Está ¿iluado en la 
calle Iris. núm. 3. 
en 
f i g o 
luía ue 1 
planUMon uel ! 
| pccAl agto-ipccuarW eu m 9 
ue subSiViios lammáres, .jos u* 
nos coiiuiiuan oun^duos a ^ 
' hzar ucciaracionco semaniui^ 
suusidiaüos y t)oietuics''ue 
üucion por él bu por $ü 
tal iniporte üe sa.anos y m* 
ínentos que aoouen a ius ttatt 
jauorcb, üescuiuaiiüo-'éí?! por tj 
ai p..üarieb. 
_ /tsmiisino üisjpone ^ut & iWl 
'•siuib OuiiUiiuara 'üqúittauüuií g 
clusivamenue a los suusiuut, 
que íiguien en ias decaraciocü 
patronales. 
C R E D I T O S TRlüufcKüi» vw. 
CIOOS 
Se ha dispuesto por Urotn i | 
taua en ¿u ue enero por el 
.nisierio de nacienua, ' umuu 
en ei Boietin (Jliciai dei r.staw 
uel día ¿ó, que se realicen pui m 
ue apremio los créditos a uní 
uel Servicio Nacional üel ÜIJO 
y no cjiiicelados en pa-esti!iiui 
eíectuaoos a. los productores u 
trigo en virtud de la Ley del í 
üe octupre de 193$. 
COLONIZACION OE ÜRM» 
D E S ZONAS 
• De la mayor • importancia B'| 
cional es la interesantísima Lt/ 
aprooada por el bojieruu JWII 
colonizar grandes zonas del lí 
rritoario nacional. Ley que «1̂ ! 
ce en el boletín Oíicial del dii 
y a la que nos reierunos a 
otro lugar de esta Página. 
A B A S T E C I MIENTO DE N 
NADO D E CERDA 
üiLereija recorda- ^ue la Je-
fa tu ra Provincial del r r í g o , do 
b.uamente aucorizaua por l a 
Deie^ác ióp iiac-onai, ha dis-
puesto la eñerega obligatoria 
Cié cuauio t r igo conserven día- dentes de la industrií-lizaciun 
pomble para iá venta los teae* ganado de cerda dictó Abasto»1 
dbreá de dicho grano. mientos en 22 del mes actual 
poique ia escasez de harinas en E L PRECIO DE LA i11 
Otras p r o p i a s ha obUgaao a Se ha señalado én m ^ 
Ya se insertó en este diarwí| 
Orden que reíercnte al 
miento interprovincial de tí;<u1«1¡(,B 
de cerda y a la íaoncacun y F' K 
parición de los productos prort" B 
cuanüo abarquen gran superna nómica (art 3). 
C!c- OA OBLIGA A QUE LAS !U¿i-
Üaso 2.a.—La de. p a c i ó n de TAS MUNICIPALES PRACTI-
alto ínteres nacional uc un cea-, QUEN PREViAb ÍNSPEu jXÜ 
junto oe trabajos y ouras de coló NEÍ5 OCULARES de los tuitivos 
nuacion y ia de limitación de la para dar cuenta üetal laia a dicna 
zona o penmetro a que alcancen Seción Agronómica (Art . 4). 
OBLIGA A QUE LOS .vGIU-
po. 
R E U M A 
Y . e n f i n , se pre-
viene la ar ter io-
e s c l e r o s i s y se 
ev i tan v é r t i g o s , 
palpitaciones y el pel igro de 
la apopJeg ía 
env i a r í a desde la n ú e s u u éii ia 
que se r e p o n d r á cuauao ü e g u e 
el t r igo importado, x^ero, m í e n , 
tras uanto, podria darse el ca-
so de que en nuestra provincia 
tuyiérá ' iñbs alguna t a i t a de ha-
r ina, mientras hab í a trigueros 
que guardaban su grano, a pe-
sar de haberse adverLt ío que 
i r á bajando de precio. 
Y cuhipiiendo lo di-apuesto 
por el Servicio Nacional ael 
TrígOi se e v i t a r á dicha escasez. 
Queremos adVerth que el Ser 
vicio del Trigo t e n d r á que ser 
OGí íPE LAS riguroso decomisando ias par-, 
otros in- | FINCAS de los propietarios quc . t idas clandestinas, m á x i m e si i fecha p ^ i ^ Sección A 
la coioniza no cumplan sus obligaciones, ha- tiene ea cuenta que '.os j e - se üenucen las siguientes 
lo>s benencos de la misma, se 
aprobará en Consejo de i\linis^ 
t̂ i-óó a propuesta del Mimesiro 
de Agricultura, el cual poüra .̂c 
tuar por su propia iniciativa c 
previa petigión ...ipai.iacia do 
Memoria jttstábcauva . íormulada! N A L TECNICO 
por los propietarios u tr s 
teresados directos en 
CULTORES EFECTUEN LOS 
T R A T A M I E N T O S dictammauon 
por la Sección A.^ '\¿órñica (.Ar-
tículo 5). 
P E R M I T E QUE EL PERSO-
U 
Cíe 
De los datos reunidos tó*^ 
ción o por Asociaciones que les ! qiéndose forzosamente los trata , fes de a lmacén y comarcales no lencia's entre ias auidades 
sustituyan. , . mientos por cuenta 
En los casos en que esta colo-
SOLO 
> 2 5 
(timbre aparte) 




vigoriza los músculos, tonifica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todos los 
órganos, con lo que se aumenta 
la vitalidad, librándose 
de una vejez prematura. 
V e n t a en farmacias. 
Pida folleto gratuito al 
Laboratorio R i c h e l e t , 
calle de San Bartolomé 
30 y 32 San Sebastian. 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s 
por los Delegados Sindicales, • 
Jefe local de Falange o alcaL 
des. 
10. a E n f i n de abr i l se pro. 
cr lerá como a l terminar loa' 
dos meses anteriores. 
11. » Los Delegados Sindica- • 
les locales, los Jefes locales de 
Falange y los alcaldes devol. « -^AR 
v e r á n a a C. N . .S . los talona- l * ' p'ichVíS 
TÍOS de autorizaciones para el *getaciones 
control correspondiente/al t é r . e l Í ¿ S o C ^ ^ i t a 
minar el mes de marzo. lente regenerador para los J ñ o ^ í ^ T y es un ex.ce-
12. - Las reclamaciones refe- miz,* v raquíticos9 ReempSí0andoÍ!^entes/nfer: 
rentes a precios, defectos en la aPfti : e á ^ w g ^ o de bacalao; ya que tieíe^n r 
entrega o empleo indebido, se > tlue no puedo menos de ¿ustar a los ¿queños" 
d i r i g i r á n a esta Sección Agro.' De venta en farmacias. Pida interesante fniui-^ 
n ó m i c a , pero siempre a t r a v é s Patuito al Laboratorio Richelet. Son Bartolomé 1 * * 
de la Central Nacional .Sindica- 3». San Sebastian • on,e- 3° y 
l i s ta para que tenga la Ínter. ADVFftTFNiru . T~t— in-
vención dispuesta por la Supe- s n l ü ^ . ' j j ? ^ 
rioñdad. P ^ . " u * ^ 
13. » L a s autorizacionea a 6n' ** *,,>**0' todo oi«eti»o. Técnje» y Qbrw. 
nombre da agricultores, afilia.' 
nizacion exija .grandes obras p t N 
blicab, aniej» ele ser aprouuuus, se 
dará vista de la misma al ;VLinis-. 
11 o üe Ubras Públcas que en el 
Piazo que señale el Consejo d*e 
iMinistros, se pronunciará sobre 




E l nitrato que se es tá reci . 
biendo de Santander llega en 
sacos de 90 kilos, y no en sa-
cos dé" 100 kilos, a que eotán 
acostumbrados los labradores. 
Por ello se ha calculado el pre-
cio para aquel peso. 
Dicho precio es el de 48.80 
pesetas para el saco de 90 k i . 
los entregado en a lmacén de 
León (capital), incluido envase 
y toda clase de gastos. 
Para las demás plazas se pu-
blicarán oportunamente advir-
tiendo que su diferencia será 
exclusivamente la que pueda 
haber en los portes, desde S a n . 
ténder hasta el nunto de des. 
tino. 
y riesgo de i p o u d r á n mayores difumltades co local y ias umuad:. "lcirlL' 
los mismos, (Arts. 6 y / ) . a quienes, por fal ta de impre . ^ fanega de p^raiaot'va16 
L A PATATA D E SIEMBRA ! !0S- 0 ? tiempo, no nubiessn área . . 
: declarado a principio xe cara 
Continúa -operándose en esle paña, haciéndolo d e s p u é s . 
ale 2^ 
- A . J O ^ O ¿ O 2 H L I O o 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granulacio-
nes de los nuios y sarna 
— ^ P u b ü c i d a d R. E. L 
C O L E G I 
d a N u e s t r a S e ñ t a d e P i i a c 
La fanega de sécauo f 
áreas. . 
La fanega de regadi^v316 
área**. 
La fanega de ó forceó* ^-
varas cuadradas vale , 
La fanega de re-adío 
áreas. 
iriay además alguna» ^ 
con extensiones diferetígs-
la de Beuuza que 
á reas ; la de El v. 
que vale 23,29 áreas ; J a ^ 
• I'-
Dirigido por Profesora con t i t u lo Superior, f 
M a t r í c u l a l imitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Cha le t ) . 
cia de Don Juan, 
Villazauzo que vale 
L a Vülamandos y 
los Uteros se usa una 
mada Cien palos, que va. ^ 
áreas,, y que viene a t 
la hetnkia de ayusua 
Valencia de Don Juanfc 
EN 
Publicidad M. £. R. Q. 
Anímelos económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, ¡rreñsí , 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para L e ó n y 
toda España 
ORDOÑO H , 41 .—LEON 
Son muy eiiipleaclas ^ 
que es la tercera parte 
ga. y el cuartal, qu^ 05 " 
parte 
~ - n a . . C ^ l l C 
ireas 
Además se usan ^ e, 
hierba que vale 7.05 ' ^ ^ a 0,; 
sada de Va.ldeón y €l vJ|e '• 
abono (o celemín) <lue j4 
áreas. * íi*. 
La Sección AgranortgfC?l^ 
deccrá que se le 
tos relativos a csta 
iuini"15 
cuc '̂ 
4 V # 
^ 3» d c R ^ a ^ 1» » O X 
•íí&SMSattaai 
u i f u r a i y D e p o r t i v a L e o 
baiTern 
H»b{¿ndo»e extraviado la Pape 
leía, núm. 198 dei Monte de Pie-
dad y Caja, de Ahorro» de León, 
ee hace público yue ui antes de 
» mismo sitio mo hé pregunta»! días a.cóElar de la /echa 
Iteniende el equipo leonés pa_ Cuando haya qu« hablar de do: ¿qué háríaa el defens» de este anuncio, no se presentara 
ya su ascenso a la eeris A. ha ontu îasmo, de valentía, de re- quierda y el cabo en «1 aegun- • ^ « f ^ ^ ó n alguna, ie expedirá 
Itenido el santo do cara, en lo pietencia física, da empuje vi- do tiempo? .dupheado de la nusma. quedando 
S K S que se refiero el turno; de ei i i \ de algún equipo, había que, icninsción. Primero can loa pa- recordarse eiempío do esto 8e„j 
Jen tinos y ahora con los de gundo tiempo de la Cultural. Sr dedicadas a nuestros amigos! 
gYübia, el equipo local ha ju. E)stÁ en un error quien pieníse los palentinoŝ  EIn primer lu-' 
gado el último partido en ca- que los asturianos se pusieron gar, para que vean cómo la 
ga. Esto tiene la ventaja de a la defensiva. Fuoron los leo- Cultural defiende bien el pa_ 
que los culturalist&s saben do neses loa que se volcaron so, bellón. y en segundo para ro-
antemano el esfuerso que han bre la puerta de Lopes y na- garles resuelvan a la directiva 
de rendir para eliminar al cou_ die más que ellos tocaba el ba- leonesa el "lío" que tienen. Es 
trario, y a ello «c entregan lón. La línea media leonesa, en el siguiente: El día que jugó 
•agotando todas sus energías, j un alarde de buen juego, so aquí el Falencia, los directü 
Ksto nos permitió, el domin-! bastaba para contener a los vos leoneses, cada uno con su 
|Mo?ita de Piedad 
7 Cd}« de 
Ahorros de L ion 
S U B A S T A 
Se celebrará el domingo, día 4 
del corriente, a las diez y media de 
la mañana, en la sala de subastas 
de la Institución, de los lotes pigno 
rdos en este estabecimiento que se 
hallen vencidos cuyas renovaciones o 
cancelaciones podrán efecluarse has 
ta el día dos incUisive. 
L a entrada por la calle del Posi i 
to. 
León, «7 de «ñero de I940.~E1 
Directo, Mariano Alonso Vázquez. 
—000— 
Habiéndose extraviado la Libre 
ta uúm. 58.457 del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de León, 
se hace público que si antes d 
quince días a contar' de la fecha 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du 1 Ubroe de este tipo, frecuentes po de batalla nace el nucv¿ L s -
t S ^ L W nHmt*3*' ' cu el mercado del Mbro a l e m á n - rado^-La victoria de L 'jtiven-
anulad* «a pnmers. j mencionamos también las diver- tud". 
* x x í £as obras debidas a la pluma de; Trascribimos a . continaacioa 
volur.tarioa de la Legión Con-% lo« párrafos finales del r í.itimo ca 
dor—revelan el interés que la gue pitulo de este libro, que será 
rra civil y «1 resurgimienta ó« . agradecido por cuantos lo-lean y 
España ofrecen pitra ios lectores por cuya presentación perfecta 
aleniane« y hacen patente a Ca felicitamos a la ca«a editora 
vez hasta que gradó «s popular 
la figura del Caudillo en el .:<eich. 
Entre sus Bímiloe, este l'bro, 
titulado "Franco liberta a Espa-
ña", ocupa un lugar de i'»p nr 
tancia por la certeza deá cuadro 
que traza de la realidad españo-
la en I03 últimos lustros, .y de la 
O b r a notab'e de D a g o b e r í 
vori M i k u s c h sobre la sa lva-
\ v & c ó n ae E s p a ñ a por F r a n c o 
I anulada la primera. 
Esuis últimas líneas han ¡ %wyV¿VWWAV»V.VWVWb 
4 » e o i i e s a d e 
AVISO 
{lucha por b liberación dé la tira 
nía roja en especial Escritor ob-" 
servador y desenvuelto, que truc 
a sus juicios madures y tacto, Da 
gobert von Mikusch sigue a gran 
des rasgos la marcha política de 
España desde principios del si-1 
Se pone en conocimiento de pa- glo pasado hasta los días de glo 
to Nacional de Previsión" bajo cu 
ya! denominación debezi dirigirse 
j 3 ella cuantos tengan precisión de 
Dipha Delegación Provincial 
continúa instalada en el que fué 
domicilio social de la extinguida 
Caja Leonesa, calle de Dámaso Me 
rin«, 3. León. Teléfono 1331 
León. 23 de Enero de 194'J. 
E L D E L E G A D O P R O V I N -
C I A U 
su patna. t 
He aquí los títulos de 104 diíJI í 
rentes capítulos resúmenes ' por | 
excelencia de su contenido y rc« i 
ffo sobre todo, en un parüdo contrarios y mandar balón tras caldero, comenzó a echar agua troaos y obrero- y de cuantas per na y triunfo en . que entro en 
imocionante. obligando la mar balón s lee suyos. Y si alguna ai campo hasta dejarlo Uenito s?15" ^ «"teresada. en los re- una nueva era de esplendor, ha-
«lia del encuentro a que loa vez, aisladamente, se permL y de eite modo los leonesa g^nenf»Prey^jon Soc.al. que «endu resaltar sobre el xondo 
^r^ctado^s dieran también su tiañ los asturianos un respiro fes ganaron nada menos que f J ^ j t a ^ S s ^ f Franco ? o ^ ^ l̂ ado l 
tnteimo rendimiento emocio- y ge encaminaban hacia, la por 8.0 alentados por el tnun rlia P m v S 
aaal. Y así el final de 6»te énor. puerta leonesa sobrando, nucŝ  fo. quisieron repetir el domiñ- v:sj¿n ha transformado en 
sne partido fué un descanso tra linca de medios, allí estaba go la faena y solo pudieron Delegación Provincial del Institu 
para los jugadores, un des,. ia defensa, segura, cubriéndo- lifenar de agua una portería, 
canso fué igualmente para loa ge perfectamente y jugando porque se secó el reguero de 
que estábamos en el campo con gran serenidad. donde la sacaban, siempre con 
presenciando im encuentro que Y llegó un goal marcado por sus calderos Los leoneses nojres(>jver CUaiquier asunto relacio-
tardará mnchr, tiempo en o!vi- Chovito, y como fli eso hubiera ee movieron en el terreno Ue. na<j0 Con loa seguros sociales 
fiarse. eido una inyección, los icone. no de agua y carburaren ma-
Todos sabiamoe que eran pre ees jugaron aún más, y más ravillosamente en el seco, 
cisos tres tantos de ventaja rápido Bobis marcó el tercero ¿Comprenden ustedes el "lío"? 
para poder triunfar y empeza. muy bonito. La tensión de ju- ¿Qué hace la directiva cuando 
jnos a sufrir de los nervios gadores y público llegó a su dentro de dos domingos ven_ 
ouando la fuerte presión del límite y éste sin fuerza» para ga aquí el Rácing de Sama? 
equipó leonés, nada más co- aplaudir, sacó los pañuelos yj r Eso 
snenzar, la lucha, se estrellaba un revolotear de palomas blani x x K 
ante él estado en que se halla- cas fué la mejor oración a: 
ba el terreno de la portería quienes—por lo menos—habían RESULTADOS DE LOS P I K -
que, defendían los asturianos, igualado la diferencia de dos TIDOS B E LIGA CELEBRA. 
Estábamos cerca de aouella tantos que los asturianos les i>OS E L DOMINGO EN TO-
"Paul L a t ' Vcrlag, Lcinzig" ; 
' 'En mayo de 1939 Franco hi-l 
¿o eu entrada trnaífai en Madrid, 
ahora «1 capital. Casi dosj años 
y diee meseé habíin pasado desde 
que partió en avión de las Isla* 
Canarias psra iniciar desds Ma-» 
írueco» el levantamiento «acra-
nal. Había recorrido un camino 
largo y duro. Lo había sido can 
ls seguridad natural y la- pe.r?£v« 
tMicia y mayor respoúsabiiitiaq 
qtie taxUas batallas victoriosas. 
Sobre los escombro» se tratsi 
de reconstruir un nuevo Estadq 
qire se basa eu 1« totalidad <5k\ 
pueblo que ha cambiado de estaf 
do da ánimo eu los años de la 
guerra. K a desprendido sus cns* 
fianzas de las experiencias amar 
gaŝ  del pasado, abandonando «1 
egoísmo y haciéndoise duro y 
alerta. E ! disentimiento del put 
bloi espáñal en el saglo pasado 
está desapareciendo. Se ha crei 
do una nueva comunidad en que 
arjo rstá al ladó de otro y todos 
son compañero*. Le toca a ella 
áhuyentar para liempre los espc4) 
tros del pasado y lograr un futií 
ro m-ejor a base del trabajo, ro 
nunciRcrones y sacrificio?. Para 
la marcha hacia ese futuro ha 68 
cogido como divisa el punto prhn 
cipal del programa de la Falan 
ge: " L a vida es milicia". 
L a Falange, nacida do la jtw 
ventud española, es portadora d^ 
nuevo E&tado. Por ©so, Franco 
pudo decir con toda razón, en si 
rancia imperturbable del hombre I discurso al imal de la guerra? 
que tiene que cumplir la misión 
3¡ que el destino le ha ia.nadob 
Én ese tiempo el general se ha 
bía hecho estadistas, el conduc-» 
Tor militar había llegado a ser el 
Caudillo. Así está prepnrado pa-
ja las tareaa que la esperan y 
que eaitrañan tal ves más imper 
" F u é IR victoria de la juventud' 
Pero reeakó asimismo que lo 
que s-ucedió en España es de 
trasidendliencaa Í3piiv«r*alt Así {es 
en efecto. La Europa del nuevol 
orden será creada por tnicbloa 
ccnducidca por hombrea como 
Hitler. Mussolin! y Franco. 
puerta, y córápreadimos seguí- sacaron eB Trubia. Pero como 
damente que allí había alguien en los cuentos de los niños 
que hacía más por el Real Ju_ los buenos siempro tienen su 
vencía, que sus propios jugado premio, la Cultural merecía el 
res. Era un barro espeso que suyo y lo obtuv.o Cabo fué 
BO sólo imposibilitaba la ac- quien logró el cuatro goal, el 
tuación de los atacantes, sino de la victoria; Aquello ya fué 
que frenaba, el, balón, destru, el delirio. í̂ os 1 jugadores se 
yendo toda combinación y fa- abrazaban unos a otros, mien-
cilitando con ello la labor de- tras IOÜ espectadores hacían lo 
fensiva. Y no hay que olvidar, mismo, sin conocerse Tres mi-
que el equipo forastero traía ñutos después, el silbato del 
una gran defensa y rauv 
dida. 
El equipo leones atácaba, e» 
cierto, pero también lo es que 
no existía cohesión en sus lí-
neas, parto por nerviosismo y 
parte por estar actuando so-
bre un terreno pegajoso y res. 
baladizo. Sin embargo se hizo 
un rayo de luz. Fué en un ti-
ro Imponente de un jugador 
árbitro señaló el final del par, 
tido. . 
X X X 
Ko queremos destacar la ac-
tuación de ningún jugador So-
lamente queremos decir que 
Gamonal jugó el domingo un 
gran partido. ¿El motivo? Ac-
tuó como debe actuar siempre: 
centrando. Y lo hizo además 
con mteligencia, templando 
Jeonás, por el ala izquierda, cuando por su situación cerca 
El balón iba certero al goal, del goal 
cuando surge un defensa del gía. 
Juvencía que de un gran salto . E l equipo asturiano es muy 
manda el balón a comer. Pero, bueno. Juega muy rápido y 
pásmense ustedes: ¡despejan- acosa nmucho al contrario, im-
do con los puños! Ante el asom pidiéndole el que jueguen a 
bro general, especialmente de placer. Intentaron—y ello era 
los que estábamos a dos me- lógico—sacar ventaja lanzando 
tros del que hizo tan "enorme" ios balones fuera y con todas 
wspeje, tiró el córner. Mi im- ¿us fuerzas, aunque de nada 
presión es que el árbitro qui- less valió. Lo mejor, su defen-
ías estuviera tapado o, por un ga; luego el ala derecha del 
error de óptica, creyera que el ataque. 
«espeje fué de cabeza. Al poco Arbitró Lópeí, del Colegio 
fffcto, un nuevo'penalty, no tan gallego, 
mtencionado como el primero, s x x 
«s íólbado por el árbitro y eje-| Hubo mucho público y entre 
««tado por Severino, que man- j éste, muchos asturianos. Un 
«a así el primer goal. } grupo— asturianos siempre— 
...DA ESPAÑA 
PBIMEÍEA DIVISION 
' Celta, 3; ,Válencia, 2. 
Español, 2'; Aviación, 0. 
Santander, 4; Betis, 2 
Sevilla,. 3;, Zaragoza, 0; 
Madrid, á; Barcelona, 1 
A. Bilbao, 4; Hércules, 1 
SEGUNDA DIVISION . 
Primer grupo 
Spórtiag, 5; Salamanca, 1 
D. Coruña, 4; Qiiamendi, 0. 
Torrelavega, 4; S Avilés, 1. 
Valla dolid, 1; R. Ferrol, é 
Segundo grupo 
Erandio, 1; Irón, 0¿ 
Sestao, 3; D. Alavés, 1, 
Osasuna, 3; Arenas, 0. . 
K, Sociedad, 3; Baracaldo, 1. 
Tercer grupo 
Granollers, 0; Saba<»í«a, 3. 
Badalona, 4; Castellóa. 2. 
Deportiva Levante. 4r Cons. 
contrario así lo exi- tancia. 0. 
Cuarto grupo 
Cartagena, 1; Alicante, 2. 
Murcia, 3; Ferroviaria, 0, 
Imperio. 3; Elche, 2. 
Buspasot, 5; Imperial, 0» 
Quinto grupo 
Recreativo. 2; Jerez, 0. 
Onuba, 5: R Córdoba, 1. 
Cádiz, 4; Ceuta. 0. 
Tánger, 1; Malacitano, 2. 
J O S E M U N I Z 
ALlQUE 
"PROCL'ivADOR .JJÍ LOS TRI-
BUNALES" 
Ha trasladado cu despacho a la 
calle de Ramón y Cajal, núm. 31, 
flejos fieles del espíritu en qua 
se inspira la obra: 
"Un año que íué dealtno.—-
Años de aprendizaje afri •aíios.—> 
E l entreacto de la dictadura.— 
Jaque al rey.—La agonía de la 
democracia burguesa.—De la re-
pública a la revolución. E l ma 
logro del golpe d^ Astado conn 
duce a la guerra civil.—La lucha 
por Madrid y la intervención do 
las potencias europeas.—Del cam 
P O L I C f A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
tMumjmjmrj* m mmi 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Eat-Ayudante de. Ciases Prácticas, de la Escuela do 
dontología de Madrid. 
Avenida del General Stniurjo, núm. 2, 2.° izquierda, 
(Casa Olidén) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Los jueves. 
l i i o r B e ü é i t e z 
I O N 
U : 
.-: Perfumería 
ARTICULOS PARA ktUALO \ 
C A S A P R l c T O í*rARCH0 núm&ro iO 
M A R 1 U DROGU£R¡A Y îiFUM¿R£4 
tos (1 
fc^H^~ ~'>tia<l en perf umes y extrac-
de ias mareas más acreditada*. 
L E O N 
Cu^do aún duraba la ale. 1 cantó ^ todo el primer i ^ ^ Z 
f * de este tanto, el ala dere- Uempo. Bajó de tono cuando Drof,c5ión._A-103íi. 
«na asturiana— t̂i domingo la Chovito puso el marcador en 
de peUgro—avanza, y el extre, 2.1. Siguieron perdiendo brL; 
F r a n c é s 
Ital iano 
a derecha centra rematando Uantes en el tono cuando Bo cabeza Pincio, empatando. I bis logró el tercer goal y an-
PI 0 lin Poal <ie bandenu l tes de que Cabo consiguiera el| 
w primer tiempo nos sor-' de la victoria, celebraron junta 
P onde con este empate a l . | generar y acordaron ^solver • en8eñanza corresponden. 
^ « MturiRnos se van a la ca, el orfeón. Los hombres no ss. ^ ^ núm> 22> ^erg3ír&i 
dnrt M030^03- ^ leoneses bíau que a los leoneses Ies gus. ^ ^ BARCELONA 
si t ^ f í l * 8n ^ portería donde _ x,x * „. C C l/ETMnC 
Máquina de escribir semi-nue-
va, marca "Fortuna". Para 
tratar: Julio del Campo, nú-
mero I I . Bar "Las Nieves". 
Sr?1*1"̂ 10 está y en buen El defensa derecho astune-
. ^ o Los espectadores censa no, un muchacho muy risueño, 
tunu qiie hay oue resolver este se volvía cada poco, en el pn. 
imh»tQtrü en cuarenta y cinco mer tiempo, y guiñaba un ojo, 
&> » Agrando tres goles acompañando al guiño una son 
^ goles ^ mlnUt08 y 
Al 
nos risa. Yo pensé que detrás es. 
mu- taría su novia viendo el partí-
do, o alguna de nuestras Ilu. VfcWAWWWAWVWVVW 
fteinL ' " J ^ la caseta, te. das paisanas Pero no. Guma. 
rSl" y Cabo y 1^ damos .hombre, estaba deseado el| ¡ H A ^ U r U n i b j 
a k'u^o. Empatando, se va triunfo de los asturianos, sus 
a o tuerte AT- »—- • • - - i No ina porta pe?. paisanos. P?* P^i1^08- Pañetes entre 
Al 'terminar el primer tiem- AIaarid-J-<eon.La Loruna, dia-
riamente de domicilio a domi-Jar Vto^V016^ hay que^e óe 8us,a «-fensa que se valga po. el cabo se fué a la porte, 
«n eí of?2010®' volcarse todos ría contraria a seguir la mí. 
fen^o SUf yjQue ningún de. mica con el defensa, sin hacer 
^nión rt0 i J6.', rompiendo la caso de mi consejo de amigo. 
Y * ^ e .,a h êa. No vava-. cabo—le dije—que 
«eron 0' SeSun<io tiempo sa, allí está 
léanlo Rueño, •'palman*' loe' asturianos ^ C * * 1 1 * * ^ones. 
< ^ ( ^ , J « e, portero 
y , abo— 
el terreno seco 
veía i Como yo me quedé en 
cilio. 
SEEGIO GARCIA MAB&3 
Toledo, 110, Madrid. Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plasa de San Mar-
celo. I I . Teléfono 1.756. 
•e r»i0N Y T A L L S M : s 
^onsírucíía mes y Rep»racioai©« Mecánicas 
« N u e v a E s p a ñ a 
H E R N I A S 
¿Cómo pue 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Oviedo, Vigo, Badajos, 




Juegos de cristal. 
Objetos para regalo 
. istres cirujanos nan venido sosteniendo que en la 
infancia curan todas, sin excepción, y algunas en la 
edad adulta cuando se logra contenerlas permanentemen-
te. Pero está contención perfecta no se obtiene sino muy 
raras veces recurriendo a los bragueros o vendajes que 
el comercio proporciona. Si se quiere asegurarla, es pre-
ciso recurrir, en cada caso, a un A PARATO CONSTRUI-
DO "AD HÓC" y de caracieristicas adecuadas á la en, 
siiladura lumbar del individuo y forma de sus caderas, 
a la clascj desarrollo y .fuerza expansiva de su hernia, 
a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a las mo-
dificación^ d, sosceptibles de observación, que haya ex-
perimentado en su trayecto, saco y contenido. Ahora 
bien; para conocer y plasmar todo esto, aparte de quo 
es imprescindible, claro está, ver al herniado previamen-
te, son asimismo necesarias cierta preparación científi-
ca y una técnica especial. 
Nuestro método, que por los principios en que se fun-
da y el estudio constante que su práctica requiere, nada 
tiene de común con los demás, y al cual debemos nume-
rosas y sorprendentes curaciones en los 42 años quo 
llevamos aplicándolo, garantiza siempre aquella perfec-
ta cortención. tanto en el hombre como en la mujer, 
aunque se trate de hernias crónicaE, thandonadas des-
de antiguo, o de las de gran tamaño y cargadas de epi-
plón engrosado a consecuencia de brotes inflamatorios, 
o de las aparentemente irreductibles por la formación de 
falsas adherencias, o, en fin. de las que fueron opera-
das y después se han reproducido con un volumen y una 
incoercibilidad mayores. A base de conseguir este éxito 
aceotamos los encargos y nos obligamos con los clientes. 
Eventradonet, caída del es-
tómago, desviaciohci de la 
columna vertebral, corva-
duras de las pierna», etcé-
tera, etcétart. 
Apar(Uo$ especiales para 
esvos afecciones según el 
método persona* de 
L E O N 
JPUja&TXE CASTRO 
LON J E R O N I M O F A R R E 
Antiguo Ortopédico de la Clínica, de niños de la Facultad 
de Medicina do Madrid. 
Recibirá visitas en ASTORGA, de once a una y -e 
trea a seis, en el HOTEL MODERNO, el día 31 del ac-
tual mes de Euero. 
En LEON, el dia 1 del próximo Febrero, en el GRAN 
HOTEL. 
En SAHAGUN, el dia 2, en el HOTEL HERRERO. 
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marauós 
de Valdeiglesias (antes de ias Torres), núm. 5. 
Aparato» de luz, 
Thermos, 
Sección de camisería, 
Guantes, camisas, calettines. 
Corbatas, bolsos, tirantes, ligas, etc. 
Artículos recibidos recientemente. 
SOTANOS: Loza, cristal, batería de cocina, eto. 
Secciones de precios económios. 
Para comprar barato; 
Plaza Santo Domingo, 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119-
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica» 
dos penales y Planos, Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE,, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
^ tUI|tlül|lil¡.lt.t..,*im áliiillÉilráiiiltillÜIlilfcMimlllMMiinMÜ li tuitii i iisiiniiUiitiiiiimiiiiilll¡niitnuHin 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE AL CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, S y 5 (Antes Varillas).—LEON 
iriHEBBiBEHKBBiHBHBBHHHttHHB9BHBBHHiBB8BHHBBv 
• G R A N D E S F E R I A S | 
D E C A R N A V A L 
e n V d l e n c i i i i l e D J u c i i i 
Durante los días 1, 2, 3 v 4 de febrero de 1940, se 
oelebrarán en «sta Villa las tradicionales ferias de Car-
naval 
Los días 1 y 2 de toda clase de ganado. 
Los días 3 y 4 las famosas y únicas en España de ios 
renombrados "GARAÑONES LEONESES'. 
Grandes festejos popularas, cinematógrafos, bailes 
públicos y de sociedad, conciertos y formidables F A K -
TIDOS DE PELOTA. 
^ •r 1C ^ > í Jíárfeg so Q e j w ^ 
La influencia de Moscú en América j 
p o r J E S U S R U A R T E 
Si España, dentro del plan expansionista ruso, constituía 
¡un extremo de la tenaza -que había de ahogar a Europa, no 
es menos cierto también que estaba, llamada a desempeñar el 
papel de trampolín, excelentemente situado, para dar el salto 
hacia el Nuevo Mundo. La derrota total y definitiva del mar-
xismo ha sido directamente gananciosa para las jóvenes repú-
blicas hispanas, que se han beneficiado de nuestro triunfo. La 
propaganda soviética en América venía realizándose de una 
manera más o menos'descarada, pero siempre con métodos 
propios en consonancia con la idiosincrasia de los respectivos 
países. En este sentido, no puede negarse la gran inteligencia 
de los agentes moscovitas. En algunas repúblicas, como Ar-
gentina y Uruguay, la acción de gobernantes enérgicos opo-
nía una barrera infranqueable a los modernos "misioneros", 
que salían de Moscú a predicar la buena nueva. Era entonces 
cuando la astucia .soviética ponía en juego los más variados 
recursos para asegurar el logro de sus planes. Los grandes 
centros de propaganda se camuflaban bajo la apariencia de 
empresas comerciales, como la Yuyantorg y la Procor. No 
¡Be sabía cómo, pero era lo cierto que Suramérica se veía inun-
dada de libros, folletos y panfletos de inflamada literatura 
que venían de Moscú a mantener encendido el fuego revolu-
cionario. La Policía descubrió el medio sutil y elegante de co-
municación. Las damas suramericanas gustan de engalanar-
Be con pieles de martas y cibelinas cazadas en las estepas si-
berianas. Los papeles que las envolvían ocultaban, entre no-
ticias de escaso interés, instrucciones terminantes y una cla-
ra consigna. Apresurar el estallido de un movimiento comu-
nista. La incredulidad general puso una sonrisa en labios de 
todos. "N© es posible—dijeron los diarios—una América so-
vietizada. Aquí no laten los graves problemas europeos. Es- -
tamos bien avenidos con la democracia. ¡Moscú es un fan-
tasma!" 
Si en verdad América no conoce los gravísimos problemas 
que preocupan a Europa: si no ha cundido el hambre, la des-
ocupación y el temor a una guerra, factores tan propicios a 
la influencia sinuosa del bolchevkmo. no Imy que olvidar el 
método que emplea Moscú para su propa-ganda en América. 
Nada de violentas soflamas que puedan asustar a gentes pa-
catas. Los agentes rusos se dedican, en primer término, a ha-
lagar a la democracia, "dueña y señora" de América. Ante 
todo, afirman que respetarán siempre las instituciones popu-
lares, que la libertad quedará asegurada de por vida, bajo la 
mirada solícita y complaciente del Kremlin. Otro aspecto des-
tacado de esa propaganda lo constituye el descarado "flirteo" 
con los intelectuales. En Buenos Aires. Montevideo, Santiago 
y otras capitales, existen los llamados centros de "Amigos de 
Rusia". Nuestra amarga experiencia podría dictarnos algo de 
la influencia nefasta que-dichos cenáculos ejercen sobre Ta 
juventud. Ellos están contribuyendo a formar una generación 
altamente "snob" y bienhallada con el virus ruso, que absor-
ben en grandes cantidades. Los propósitos soviéticos encuen-
tran una eficaz cooperación en gran parte de la Prensa ve-
nal. Se compran periodistas, como se comercia con diputados 
y senadores. Esta es la clave por qué algunas constituciones 
tienen un matiz marcadamente sovietizante. ¡Moscú sabe ju,. 
gar bien las cartas y colocar una cuña donde sea necesario 
un punto de apoyo para ulteriores avances! 
La táctica en la propaganda revela indiscutible inteligen. 
cía. Muy pocas veces se habla de expropiación y nunca, ni en 
los más enconados debates, se ataca directamente a la bur-
guesía, al clero o al ejército. La perspicacia rusa ha adivinado 
muy bien que en estos países, acostumbrados a un cómodo 
vivir y sin problemas apremiantes que resolver, no prospera-
ría una doctrina difundida de un modo virulento. 
En términos generales, Moscú ha perdido varias posiciones 
y, desde luego, los resultados no responden a las esperanzas 
y a los poderosos medios puestos en juego. E l golpe de Esta-
do del coronel Grove, en Chile, marcó la señal de represión 
general de casi todas las repúblicas hispanas. De haber triun-
fado este agente moscovita, es muy posible que la revolución 
se hubiera extendido a otros países. Sú fracaso puso de ma» 
nifiesto las verdaderas intenciones de Moscú, que no eran 
otras que las ya conocidas en otros países. Saqueos, matanzas, 
incendios. Poco después, el capitán Prestes, aventurero bra-
sileño a sueldo del Kremlin, intentó otro golpe, afortunada-
mente fallido. E l "caso Prestes", tan manoseado por las de-
mocracias del mundo, sirvió también para que la gente avis-
pada se convenciera de la necesidad de adr tar medidas que 
cortaran por lo sano nuevos inlentos. Se firmó el pacto A. B. 
C., por el que la Argentina, E l Brasil y Chile se comprome-
tían a dar la batalla anticomunista. Se cerraron todos los 
centros comerciaies; los barcos partían abarrotados de inde-
seables y, ante la mirada atónita de Moscú, el Gobierno uru-
guayo expulsó al embajador de la Unión Soviética, el judío 
Alejandro Minkin, que había convertido a Montevideo en cuar 
tel general del comunismo en América del Sur. 
Han sido inútiles todas las protestas de Rusia, y casi to-
das las repúblicas siguen una política de marcada represión. 
La situación no ha variado ostensiblemente, aunque el triun-
fo de Aguirre Cerda, en Chile, vuelva a proporcionar a Moscú 
una excelente avanzada para futuras operaciones. No se crea 
por eso que se ha resignado al fracaso. En cuanto cabe, sigue 
con astuta paciencia su labor de zapa, y por lo pronto ha 
conseguido establecer en México un oaluarle, por ahora m-
expugnable, gracias a los buenos oficios y complicidad de la 
política yanqui. 
Su derrota en España, obliga a Moscú a centuplicar sus 
esfuerzos en otros países, y hace tiempo que tiene puestos los 
ojos en Suramérica, donde su labor praselitista se ve seria, 
mente amenazada por una reacción nacionalista, violenta y 
definitiva. Nuestros hermanos de América han aprendido de 
nosotros, y no les faltan arrestos para combatir a Moscú con 
éxitos bien patentes. 
P A N O R A M A 
d e l a . E u r o p a 
e n s a n g r e n t a d a 
¡E l primer peldaño 
a s c e n s i o n a 
Erpaña d« las grandes urbe» 
y riqueza», la de la mejor írH 
dustria y más fértil suelo^ la 
rica en oro, en .ecursos dee to 
do género. Media España con 
tra otra media. La pobre coo 
tra la rica. La cristiana y ca 
tólica contra la atea y marxi» 
ta. L a virtud contra el cri-
men. Franco el puro contra 
Azaña el vicioso. E l bien con 
tra el mal. 
También pasó la Patria por 
trance parecido en nuestra lu 
cha contra Napoleón, apoyado 
oor malos españole», digno» 
antecesores de ¡UÍ de 193o, en« 
migos de su Patria . or querer 
ser amigos de otras patnai. 
Fué larga y cruel la lucha. S« 
batió bien por ambos lado». 
Fué una epopeva digna'de £» 
paña. Más nada pudo Ñapo 
león, porque España no se to 
ma ni se conquista. España se 
entrega al caballero, pero no 
la conquista el felón. 
Todo el triste siglo X I X es 
• V I / V 
C A R T A 
D E 
HELSINKI Ŝ FIADÔ PON 
Una vieja leyenda finlande-
ea dice así: 
"Un día el reno fué desafia-
do por el mamuth. Perdiéronse 
ambos entre una tempestad de 
nieve y nada máy se supo de 
ellos. Vero cuando llegó la pri-
mavera y con la primavera el 
deshielo, aiparecieron sus cadá-
veres: el del reno debajo del 
mamuth en cuyo vientre ha-
bía ensartado sus cuernos". Es 
inútil'agregar que en la leyen-
da el reno simboliza Finlandia 
y el mammuth, Rusia. Aunque 
es conveniente observar que 
también aquella vez, para ha-
ber el resultado de la mortal 
disputa, hubo que aguardar a 
la primavera. 
Primavera no significa sola-
y decisivos. Y al mismo tiem-
po se ha aumentado considera-
blemente la flota aérea, que se-
gún parece, distpone ahora de 
unos doce grupos de bombar-
deo, lo que equivale a mil apa-
ratos, en su mayoría bimotores 
de modelo americano. 
¿Este esfuerzo es suficiente 
para desencadenar una ofensi-
va aérea en gran estilo, que pa 
ralice la nervadura del país? 
Es suficiente, se dice aquí, en 
vista de la carencia casi abso-
luta de- aviación de caza y de 
fuerzas antiaéreas finlandesas. 
En estos últimos días un cier-
to número de aparatos de caza 
ha llegado del extranjero: 
unos 70 en total. Agregados a 
los que los finlandeses poseían 
na y calles libres de nieve: sig-
nifica, asimismo, una inmóvil 
claridad de día y de noche, la 
posibilidad para una flota aé-
rea de no dar tregua ni repo-
so a su obra de destrucción (si 
en aquel entonces queda aún 
algo por destruir). Lln avanse 
Subsánase, en parte, esta des 
proporción con la mayor habi-
lidad de los pilotos finlande-
ses, que, aun sin poseer las do-
tes naturales de los latinos, re-
sultan netamente superiores a 
los rusos; y, también, con el 
mejor rendimiento de dichos 
fluencia que esto podrá tener 
en la marcha de la guerra. Las 
mismas autorizadas personali-
dades militares fínicas que nos 
han permitido recoger estos 
datos no se hacen ninguna ilu-
sión a este respecto. Está claro 
que si alguien se propone una 
intervención decisiva en favor 
de lá heroica Finlandia, tendrá 
forzosamente que realizarla 
en breve plazo, O en breve pla-
zo, o será demasiado tarde.— 
(Indro Montanelii). 
o "un'ensayo lo hemos e x p e r i - ' ^ f ^ últimamente llega 
mentado la pasada noche bajo ent^los f101** ^ ^ los 
una luna creciente, casi del ro-
do llena, que ha sumergido a 
estas tierras en una delicada 
¡penumbra. Los bombarderos 
soviéticos, sin perder tiempo, 
tipos sobresale especialmente 
¡por su maravillosa manejabili-
dad, hasta el punto de que, 
por ejemplo, uno de estos ae-
roplanos, aun teniendo eneas-
MAS MUJERES 
q u © h o m b r e s 
e n c a s i t o d a 
E U R O P A 
París.— Una curiosa estadís 
tica ha hecho públicas algunas 
interesantes ciirajs sobre la pro 
porción numérica de los hom-
bres y de las mujeres en diver 
sos estados. Según esta esiadís 
tica, he aquí ios ¡principales 
países en que se observan más 
mujeres que hombres: -En Chi 
na, por cada mil hombres hay 
1.139 mujeres; en Rusia l . l Q ó ; 
en Inglaterra 1.088; en Fran-
cia 1.U81; en Alemania 1.058; 
en Turquía 1.036. Existen tam 
biéh otros países en los cuales 
el sexo débil está en minoría 
en relación con el fuerte. Y así 
por ejemplo se cuentan en los 
Estados Unidos 976 mujeres 
por cada mil hombres. El Esta 
do libre de Irlanda, Bulgaria y 
el Japón pertenecen a la mis-
ma categoría. En fin, en la Re 
pública de Cuba se registra un 
porcentaje excepcionalmente 
débil de mujeres.—CIB. 
Los submarinos de las 





M A R G A R I T A G A U T I E R 
(La Dama de las Camelias) 
{por 
GRETA GARBO 
¡El mayor triunfo de la eximia 
estrella! 
' " j " Por muchos y terribles mo-
mentos ha pasado España ea 
«1 transcurso de su Historia. 
] Quizás uno de los más difí 
ciles y graves de todos, ha si 
do aquel «n que «c inició el 
.Glorioso Movimiento, para 
dar fin a una sene de bajezai 
en el aspecto social y polit)L 
co, a un ambiente encanallado 
y cinico, y a un gobierno ca 
rente de la solvencia y respe 
to que debe ser el primer sím 
bolo de la autoridad. 
España «e despeñaba sin re 
medio, de manera fatal e in^ 
evitable, llevada al . bismo sin 
fondo y sin salida, cua! corcel 
desbocado en el galope má^ 
desenírenado que pueda dai4 
Se, carente de jinete que lo 
mande y lo sujete. Pero hay 
ten España en ios momentcs 
de más peligro de sus crisis 
históricas, algo quie la salva 
. del gran cataclismo, y que es 
producto y cjnsecuencia de 
nuestro carácter rebelde e in 
disciplinado, enemigo de todo 
lo que huela a autoridad o 
mando, es ciert>: pero enemi 
go también de toda ürzniz, \ E g T R E N O E N E L M A R I 
•sea esta del color que sea. JNo 
hay en España clima adecúa 
do en que pueda prosperar la 
tirabía. No aun siendo ésta. 
roja, agradable a las masas. 
•Lo que salva a España siem-
pre, es nuestro amor, nuestro 
afán de independencia. 
Este sentido de independen 
cia y repulsa A la tiranía, lii. 
zo agruparse ai -ededor del 
Ejército- a lo meior y más se 
lecto 
dio imeciaaa todavía po 
TUS marxista, que invadía con 
su sutil y fatal veneno el cuer 
po social de la Mación entera. 
Fué el nuestro, un levanta-
miento ea toda regla, un pc^ 
nerse en pié resuelto y decidi 
tío, de todo ser que sentiA a 
su Patria aunque solo íuese 
medianamente. Había que 1M 
brarla y defenderla del más vil 
gobierno que jamás tuvo na-< 
ción civilizada. 
Se alzó la España entera, 
la fiel guardadora de las vir-i 
tudes morales y guerreras, la 
que era el nervio de la Raza, 
contra la España decrépita y 
agotada por más de un siglo 
de estúpido liberalismo, de lu 
gares comunes y de palabras 
hueras y sin seatido. 
De un lado la España recia 
y guerrera de la alta meseta 
Castellana; la fuerte Navarra 
orgullosa de su tradición y de 
su historia; el recio Aragón, 
con su Capitana a la cabeza; 
la poética y dulce Galicia, en 
su exterior aspecto, pero bra 
va y decidida siempre con va 
ronil actitud; y la alegre An 
dalucía, partida en dos. pero, 
del brazo de nuestra hermana 
Africa, nueva Covadonga en 
donde se inicia la moderna Re 
conquista, por el empuje de 
sus hijos, y las tropas español 
las de guarnición. 
Enfrente, del otro lado, la 
un 
toria 
.«Río perdido para . , 
* de España. D * * ^ 1 
¡stra política es ^ éi nue   o  casera,' «1 
nuda, llena de pronunciami,e 
tos militares o política de 
cristía. No se mira al exterior 
No interesa copiar mis qUe ¿ 
malo o inútil. No cuenta 
nosotros la aparición de uuê  
vas naciones en el "'i"— m4 
europeo El mapa s e T 0 ^ 
jna, surgen nuevos i^n/-1^0? 
remos. u;,Perio3 „ 
Solo la triste y d 
España est! mud 
ignorando que p0r ah'a 




al carro de Francia o Inflate 
rra. A fines de siglo hará ua 
pinito que nos costará caro 
LoS Estados Unidos Je Am " 
ca, nos recordarán el que son 





dejemos para otro día PI 
E D U A P D O ^ V Í D O ^ León 28—1—1940, 
positor, reparte por el mundo los el artista quiera vencer aÍ"recqiH 
dones divinos de su genio. Ha ^ •"• ^ f r ^ r ^ * »., . CUer 
compuesto una Serenata, suave. 
Un gran artista, músico y com ! memoria de su hija. Es inútil 
 
do y ofrezca a su esposa, com'; 
prueba, el disco que grabara Sn 
antigua mujer. Es inútil, porqU9 
cogido de lo. 
surge una voz _ dulce; impi,; 
. , , - _ , CUIUUUCSLU una OCÍ ciiüici. suave, 
? fdet ^ soc-edad española, ^ I ^ Ó U ^ a011 acentos entre-
1 cortados bruscamente, como si el ante el silencio recogido de 
arco de su violín mágico tuviera 
que tomar aliento para seguir la 
melodía insinuante, emotiva, ^a-
ra él. esa Serenata compendia su 
vida entera. A cambio de ella, la 
vida generosa, le ha ofrecido can 
clones y .amor en forma de una 
bella mujer. Es feliz. 
dos 
rante, que Hora olvidos premam 
ros, que recuerda al artista pro. 
mesas ardientes, convertidas ca 
perjurios^ E l artista siente cómo 
entre los dos se interpone el cua 
dro que les mira. Y no son feli-
ees. No pueden serlo porque sw 
fuerzas no pueden soportar e.t 
lucha entre la vida que reclama 
.sluis derechos, y una mujer que 
fué pero que está siempre presea 
te. 
Um incendio devorará la casa 
Las^ llamas redentoras consumeá 
rápidamente la imagen de la • uer 
ta. De sus cenizas surge la nueva 
pasión, hbre ya de agobiador re-
cuerdo. E l fuego ha consumado 
Un día, muerta ya la amada, 
interpretando con renovada pa-
sión su pieza favorita, con la me 
moría en la ausente, otra bella 
mujer queda prendida en el em-
brujo de esas notas gimientes, y 
da paso a una pasión que nace 
suave y se vuelve luego arrollado 
ra. E l artista, rota la clave de 
su vida por el dolor y la soledad, 
corresponde también a áquella 
sonrisa juvenil que se le ofrece in <^ra liberadora 
genua y acariciadora. E l recuerdo 1̂ ver "Serenade" de Willy 
de la esposa muerta no es bastan Forst> hemos recordado a "Va-
te fuerte para sahr al paso de rietéM de Dupont y "Baj0 log 
los nuevos sueños, y cristaliza la techos de par>s„ de ^ 
pasic>ru , I Como aquellas inolvidables pro 
E l artista afronta la prueba de ducciones, esta, marca un nue-
vivir en una casa cargada de; re vo rumbo en la historia del 
cuerdos. En el gran salón, esta la . . . 
avidada, con Su sonrisa bella, re fP^imo arte. De un argumento 
cordando al artista su traición, lo feJ64"3' ^pana y profunda, 
efímero de un juramento. Un dis ^ logrado una 
,co guarda su alma; "Serenata", i P®,110111» de perfección msupe-
En este momento surge con toda r.able y de una enorme origina, 
pujanza el drama silencioso. La udzd. Y en esto estriba su 
nueva esposa siente el espíritu da gran mérito. E l personaje, 
la muerta flotando por Jas están eje de la cinta, no aparece. Es 
cías, tristes, frías, tal como una la memoria de una mujer. En 
madre celosa las ha guardado en ' 
C A R T A D E PARIS 
a c t i t u 
a n t e l a 
quillada la ametralladora, ha 
se han aprovechado para aptas obligado a aterrizar con sus pi 
tar Tampere bajo un diluvio ruetag maniobra8 al bombar-
de bombas. Ha sido una mcur- dero enemig0 
Bión efectuada con buen ente- pero tod(} tíSto n0 es suficien 
rio táctico y cuyos electos se-1 tQ arrebatar a loii rus08 
rán graves en la vida inaus- gu amplia margen de ventaja, 
trial del país, que tema en para contrarrestar ataques 
Tampere a su pequeña man- reaJizados en masas de 5U0 bi_ ( 1UC1,1UU , - ** ! n;co.~cuando^obrep¡Ta"V8 TJOOO 
Chester. ... Q̂ ilfinft motores, debieran disponer los captura adversaria. L a oí&n51va U f a d a s de desplazamiento y 
Hemos señalado, desde hace de bastante méL3 del torpedo puede considerarse ; ^ e aoa 
la creciente eti-. 
Roma.—El sumergible es el' Londres de 1929 y de 1936 los su 
clásico instrumento para el ata- j mergibles pueden tener un de<^ 
que mediante torpedo porque a' plazamiento máximo de 2.Ü00 to 
la capacidad de lanzamiento del neladas, con cañones (1 o 2) del 
terrible auto-provectil agrégase calibre máximo de 130 mm. Ñor 
la posibilidad de ocultarse median nialmente los sumergibles se divi 
te inmersión y sustraerse a la den en dovelases o tipos ("occá-i 
torno a ella dos personas ator-
mentadas, quebrada a veces la 
unión por el hilo de seda de 
una melodía. Solamente unos 
compases de ella, acompañan, 
obstinados, la acción, y, cosa 
rara, no forman parte decora, 
tiva de la misma.* Penetran en 
la entraña del drama. "Seré-
nade" no es pues una película 
musical. Es mucho más. Es 
una melodía que se oye conti. 
nuamente, aunque a veces no 
i se perciba como esos arroyos 
L a reunión del Riksdag sueco ha, quisieran abrazar la causa finlaiidc ^ ^ esconden para xnanaJ 
la i sa. luego con más abundancia, i 
Este diario considera que se tra con ser ^ breve, forma parte 
ta de una decisión grave: y si bien consubstancial con la obra, 
no se sorprende (dada la actitud da Una película, en suma, discutí-
los Estados escandinavos en la úUi da, difícil de percibir en toda 
ma reunión de Ginebra) no desper su belleza en una primera vi-
dicio tampoco la ocasión para hacer sión, y de una originalidad fue-
objeto de una severa censura al Go ra de lo corriente. ProducciO. 
biemo de Estocolmo, al cual echa nes como esta nos resarcen am 
en cara haber presentado "la dimi pliameute de las innumerable 
sión moral y material de aquel prea .vulgaridades de un arte CJnaer-
tigío histórico que en los siglos X V I ¡ cializado. 
y X V I I hizo del mar Báltico un L a interpretación ca 
mar sueco". momento cuidadísima y 
La severidad con que la prensa adolecer 
algunos días, 
ciencia de la aviación rusa. 
Por documentos hallados en 
los bolsillos de algunos muer-
tos o caídos prisioneros, se ha 
podido averiguar qeu han sido 
desplazados de todas las regio-
nes de la U. R. S. S., aun de 
ias más lejanas, y destinados al 
frente de operaciones finlan-
dés. Ha sido hecha, por lo vis-
to, una severa selección con el 
fin de obtener efectos rápidot» 
AKOTB USTED 
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La gran novela de Palacio 
Valdés 
Por RAFAEL E I V E L L E g y 
JUAN DE LANDA * 
material del que ya tienen. Los oonno la 'más grave para el na4 
técnicos — algunos extranje- vío atacado y resulta casi siempre 
ros—traducen esta necesidad mortaJ para ^ unidad alcanzada, 
en cifras.- de 200 a 300 apara. toda ^ que Ia hiere en su parte más vital, bajo la linea inmer tos de caza con sus aviadores s¡6lL Debe adem4s 
bastarían para neutralizar la ei calibre (mm. 45W5¿0) 
ofensiva soviética. 
Tal como están las cosas loa 
cazas fínicos se ven obligados 
Estrénanse en 
NE MARI 
a limitar su acción a la zona 
de guerra, confiando la pro-
tección de la retaguardia a la 
débilísima fuerza antiaérea. Y 
por .esta razón, y también por 
falta de autonomía de vuelo, 
los cazadores rusos tienen en 
esta guerra escasísimo empleo. 
Las escuadrillas de bombardeo 
vienen solas y serían fácil pre-
sa de la caza finlandesa, si ésta 
existiese. 
La situación es, como puede 
verse, ¡penosa y a medida que 
el tiempo pasa está destinada 
a empeorarv La primavera, con 
su mejorada visibilidad y sus 
24 horas de luz o de semioscu-
ridad, ofrecerá a los soviets las 
condiciones para un empleo ca 
da vez más vasto de sus fuer-
zas aéreas; sin ofrecer, en cam 
bio, ninguna ventaja a los fin-
landeses que, privados de re-
servas, no podrán colmar los 
vacíos que se producen inevita 
blemente en su flota aérea. Es 
inútil recalcar la nociva in-1 
que 
y por 
tanto la carga d« un torpedo, es 
decir, el peso del explosivo que 
contieaae, son de unas dimensicf» 
nes y al paso de los nr. yectile<< ti e 
grueso calibre usados, hasta este 
momento en la marina (356, 381\ 
Con arreglo a Io« Tratados de 
W J W . w A v w v - . W b V w v ' y v 
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Estrénanse en 
CINE MARI 
"costero" cuando es inferior a di 
cho tonelaje y tiene limitada au-> 
tonomía). La« potencias belige-
rantes cuentan con los siguientes 
sumergibles: Inglaterra, 69 con 
un tonelaje total de 62.000 ton?^ 
ladas. Francia, 93 con 100.000 to-
neladas y Alemania 71 con 82.000 
toneladas. Rusia tiene 160 subma 
rünos con un total de 82.000 to-i 
neladas. Concluye su información 
el "Eco di Roma"' del cual entre 
sacamos estos datos, poniendo de 
relieve que Italia es, entre las 
grandes marinas neutrales, la 
que ocupa el primer lugar con 
121 submarinos en pl€na activi-
dad, con un total de 97.000 tone 
lada«.—C. I . B. 
Von Papiü 
o b s e q u i a c o n u n 
b a n q u e t e a v a r i o s 
e x s g e n e r a l e s t u r c a s 
Estambul. — E l Embajador 
de Alemania, Von Papen, ha 
obsequido con un banquete a 
los ex generales turcos que 
combatieron durante la gran 
guerra junto a Alemania y que 
sucesivamente habían sido ele-
gidos diputados. Han partici-
pado también dos miembros 
del Gobierno turco.—C. I. B. 
despertado una viva atención en 
prensa francesa. Es la primera vez 
j después de más de un siĝ o que la 
• guerra ' se encuentra a lai puertas 
de Suecía. E l 21 de febrero de 1808 
los Ejércitos de Alejandro I inva 
dían el Gran Ducado de Finlandia 
unido entoncei a la corona de los 
Vasa; el 30 de noviembre de 1039 
el ejército soviético ha intentado 
atravesar las mismas fronteras. Ha 
sido vencido, pero su derrota. —afir 
memos aquí—no puede ser considera 
da todavía como definitiva La ame 
naza continúa y es, acaso, más gra 
ve que hace 130 años. Frente a ella 
se preguntan los franceses : ¿ Cuál 
será Ja actitud del Gobierno de Es 
tokolmo? La tesis del presidente 
del.Consejo sueco, Hansson y del 
ministro de Negocios Extranjeros, 
Gunther, puede rumirse así: "Ayu 
daremos a nuestros vecinos, pero 
mientras la neutralidad de Suecia no 
resu'te comprometida". Lo cual 
quiere significar, según esta prensa, 
que Suecia mandará voluntarios y 
suministro» a Finlandia y le vende 
rá material de guerra, pero no per 
mitirá el paso de tropa» beligeran 
tes ni concederá bases de apoyo en 
territorio sueco a lo» Estado» que 
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francesa afronta estos* días iTñeü ^exceso d e * f * ' 
ce un par de semanas, a propósito 
de una empresa militar franco—bri 
tánica en Finlandia, realizada con 
el envío de un verdadero y propio 
cuerpo expedicionario, y de una es 
cuadra naval en la bahía de Mur_ 
mansk. 
E l proyecto del "Temps" era de 
finido como una creación puramen 
te ilógica e hipotética y un portavoz 
autorizado del ministerio francés de 
Negocio» Extranjero» había llegado 
incluso a deplorar que la censura hu 
biese dejado pasar su publicación, 
añadiendo asimismo que el citado 
diario francés no era propiamente 
un órgano oficioso ni sus textos ha 
cían fe. Aquella indiscreción, un 
tanto ofensiva, y este malcontento 
de hoy nos hacen dudar de si efee 
tivamente aquel proyecto militar fué 
sólo una construcción ilógica pro_ 
ducto de la fantasía del crítico mi 
litar del "Temps" o algo seriamente 
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Parí».—Después de que e] F o -
mento francés ha aceptado el 
supuesto civil para 1940 y el n1"-
tar para el primer trimestre del n"5 
mi año, puede verse claramente P0 
los dato» oficiales y por los disen-
sos de lo» ministros y diputados Qf̂  
Ja situación política financiera a 
Francia es sumamente crítica, y ^ 
está peor situada y menos preparâ  
da. Las dificultades •econóIT,,c0^0 
nancieras se manifiestan sobre t0^ 
por el hecho que únicameiue lo5g,Í3 
tos civiles y militares de ^rií]\0 
para 1940 han sido presupuestas 
visionalmente en 2.140 millones ^ 
libras esterlinas, los impuesto^ P 
yectados sólo producirán 440 ^ 
nes de Übras y no cubren a * * 
que un 20 por ciento de Ips * {3 
Los gastos franceses Vastos ÚQÍ 
1940 son ya mucho mas 
guerra mu" 
